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1876. Ett  hittills  saknadt  tillfälle  att  på  ej  alltför  stora  om,.. 
vägar  vinna  kännedom  om  hvad den svenska literaturen fram­
bragt  rörande  skogarne  och  skogshandteringen,  har  varit  an­
ledningen  till  utarbetande  af  följande  bibliografi.  Vid  dess 
uppställning  'skulle  man  måhända  önskat  finna den alfabetiska 
anordningen  iakttagen.  Svårigheten,  för  att  ej  säga omöjlig-­
heten,  att  för  hvarje  arbete  eller  afhandling,  synnerligast 
hvad  angår  anonymerna ,  bestämma  titelns  hufvudord,  har 
varit  afgörande  för  användande  af den kronologiska ordnings­
följden  inom  hvar  och  en  af  de  förslagsvis  framlagda  lnne-­
hållsgrupperna.  Att  en  eller  annan - afhandling  kan  vara 
hänförd  till  en  grupp  del'  man  ej  påräknar  att  finna  den och: 
del'  den  måhända  mindre  väl  försvarar  sin  plats  än  inom  en 
annan,  vilja  vi  ej  hålla  osannolikt.  Vi  erinra  härvid  endast, 
att  innehållets  flerfaldiga  skiftningar  hos  en  stOl'  del  afhimd­
linga,r  kunnat  betinga  såväl  den  ena  som  den  andra  platsen. 
Att  titlarne  ej  alltid  kunnat  återgifvas  med  den  noggranhet 
som  önskligt  varit  och  som  anspråken  ställa  på  en  bihliografi, 
hal'  bland  andra  skäl  sin  orsak  deri  att  de  ej  alltid  kunnat 
hemtas  direkt  från  originalen,  utan  understundom  erhållits  ur 
andra,  tredje  hand.  Deraf  ock  den  vacklande  hållning,  som 
i  detta  afseende  förefinnes. 
För  de rättelser och tillägg,  som  benäget meddelas,  stanna,  -
VI  i  största  förbindelse. 
Upsltla  i  december  1876. 
Författarren  .. 1.  Allmänna  skogshandböcker  (encyklopedier). 
Brummer,  M.  H. ,  Försök  till  ett  svenskt  Skogs- och  Jagt­
lexikon.  ·138  s.  4:0.  Göteborg,  Sam.  Norberg,  1789. 
Förslag  till  en  förbättrad  Skogshushållning  i· Sverige  jemte 
Utkast  till  dess  Systematiska  verkställande.  158 s.  Sthlm,  H.  A. 
Nordström,  1822.  [Utgör  l:a  upplagan  af  Ströms  handbok.] 
Teoretisk-praktisk  undervisning  .om  det  nyare  och  rätta 
Skogshushållningssättet  så  för  Staten  som  för  Private  Skogsegare 
och  deras  Skogsbetjening.  Öfversatt  af Kanslirådet  Carl M.  Schoer­
bing.  8:0.  504  s.  Sthlm,  Ecksteinska  tryckeriet,  1822. 
Böcker,  C.  C"  Prof. ,  Kejs.  Finska  hushållningssällskapets 
Förste  S�kreterare,  Om  Skogars  skötsel  i  Norden.  Första  del. 
252  s.  Abo,  O.  L.  Hjelt,  1829. 
Ström,  I.  Ad.  af,  Handbok  för  Skogshushållare.  Sthlm, 
Henr.  A.  Nordström,  2:a  upplagan  1830. 
=  3:e  upplagan,  Hörbergska  tryckeriet  1837. 
=  4:e  »  1846. 
[Unge,  F.  Abr.  v.], Handbok  för  den underordnade  Jägeriper­
sonaIen,  Landtmätare och  Jagtvänner.  Sthlm  1835.  8:0.  138 sid. 
�egerdahl, G.,  Handledning  för  Skogars  Indelning,  Afverkning 
och  Atersådd  med  praktiska  hänvisningar  genom  bifogade,  under 
olika  förhållanden  utförda  skogsindelningar,  jemte  tillhörande karta 
och  tabeller.  Venersborg,  O.  A.  Strömberg,  1843. 
Obbarius,  C.  L.,  Lärobok  i  Skogsvetenskapen.  4  delar.  Ve­
sterås,  D.  Torssell,  1845-48.  8:0. 
Segerdahl,  G.,  Lärokurs  uti  Skogshushållning,  föredragen vid 
Falu - Bergsskola  oåren  1846-50,  samt  derefter  utf￶rligare  be­
arbetad.  Falun,  Akerblom,  1852. 
Gylden,  C.  w.,  Handledning  för  Skogshushållare  i  Finland. 
Helsingfors  1853. 
Thelaus,  V.  M.,  Om  Skogarna  och  Skogsväsendet.  Ett  för­
sök  att  populärt  framställa  skogarnas  betydelse  samt  skogsväsen­
dets  utveckling  och  närvarande  ståndpunkt.  Sthlm,  P.  A.  Nor­
stedt  et  Söner,  1865.  8:0.  218  sid. 
Segerdahl,  H.  F. ,  Skogsbrukspraktika.  Lärobok  för  Skog­
vaktare.  Sthlm,  L  Marcus,  1866.  8:0.  232  sid. 
Hjort�  Erik  Georgsson,  Kort  och  lättfattlig  skogskurs,  huf­
vudsakligen  afsedd  att  kunna  begagnas  vid  Rikets  Landtbruks-
skolor.  l:a  uppl.  Linköping,  F.  Vallin,  1866. 
. 
2:a  uppl.  1869. 
=  3:e  uppl.  1875. 6 
2:  Skogsindelning. 
Segerdahl,  G.,  Erinringar  uti  Skogstaxationsläran  med  huf­
vudsakligt  afseende  å  svenska trakthygget.  8:0.  150 sid.  Sthlm, 
L  Marcus,  1861. 
Segerdahl,  G.,  Om  Stockfångstskogars  taxation  för  uthållig 
timmerutgallring.  Ur  skogsinstitutets  lörokurs.  24  sid.  Sthlm, 
l.  Marcus,  1866. 
Bergström,  F. H.,  Plan  för  inrättning  af större  skogar  i 
mellersta  Sverige.  209 sid.  Örebro,  N.  M.  Lindh,  1867. 
Segerdahl,  G., Handbok i Skogsuppskattningsläran.  Andra om­
arbetade uppl. a;fförf:s Erinringar i Skogstaxationsläran.  Sthlm 1868. 
Zellen,  J.  O.  af,  Handledning  vid  skogars  indelning till ord­
nad hushållning,  i  enlighet  med Kongl. Skogsstyrelsens cirkulär af 
den  29  juni  1867;  jemte  ett  tillägg  om indelning  af hagmarker. 
156 sid.  Sthlm,  Sigfrid  Flodin,  1869. 
[Groth,  C.  P.], Allmänna  reglor  för  införande  af nödiga upp­
gifter  i  de  af, undertecknad  utgifna  tryckta  blanketter  till  be­
skrifningar  öfver  skogshushållningskartor,  upprättande  af  derpå 
grundad  plan för  skogsskötsel,  samt  kontrollerande  �nteckningar 
om planens  fullföljande.  2:dra  uppl.  Mariestad  1872.  4:0.  8 sid. 
Ho/merz,  C. G.,  Studier i Skogstaxation.  Förra  delen.  Sthlm, 
P.  A.  Nor�tedt  &  Söner,  1876.  ,8:0.  136 sid. 
Följande  uppsats  ur  J.  Th.  Bergelins  Tidskrift  för  svenska 
landtbruk;et  och  dess  binäringar.  Sthlm.  4:0. 
Arg.  1859.  Om  indelning  och  skötsel  af mindre  skogs­
lotter,  af  G.  W. 
3.  Skogsskötsel  och  vård. 
[A/ström,  Jonas],  Den  svänska  vårdande  Fåraherdens  [etc.] 
samt  Alm,  Wildapal  och  Eke-Träns  planterande.  Sthlm  1727. 
8:0.  76 sid. 
Broocman,  Reiner,  En  Fulständig  Svensk  Hushåldsbok.  [5:e 
afdelningen  handlar  »Om Skogsväsendeb.]  Norrköping 1736.  4:0. 
Underrättelse,  huru som med  Eke- och  Böke-Hagars  anlägg­
ning,  jämväl  unga  Ekars,  Bökars,  Tallars,  Biörckars,  Ahlars  och 
lifliga  Hagetorns-Häckars  plant- och  ansning  förfaras  skall.  4:0. 
[Utan  uppgifven  tryckningsort.] 
Bromelio,  O.,  Lupulogia,  eller  En liten Traktat  [-etc.].  Nn 
förökt  med:  Underrättelse,  huru  som  med Eke- och  Böke-Hagars 
anläggning  [etc.,  se närmast föregående].  2:dra uppl.  Sthlm 1740. 
8:0.  78  sid. 
Cederhie/m,  C.  w.,  Tal  om Vilda  Träns  plantering i Sverige. 
hållet  för  K.  Vetsk.  Akad.  vid  Proosidii nedläggande  1740. 
Sthlm.  8:0. 
Rudenschöld,  Ulric,  Tal  om  skogarnes  nyttjande  och  vård, 
hållet  uti  Kongl.  Svenska Vetenskapsakademien  den  16 Juli 1748." 
60  sid.  Sthlm,  Lars  Salvius. 7 
Dahlman,  K.,  Inledning  till  svenska Humlegårds-,  Skogs- och 
Ängs-Skötselen.  Sthlm  1748.  8:0. ' 134 sid. 
[Strang,  Jaa.  R.],  Några  försök  om  skogsplantering  och 
skogars  rätta  skötsel,  efter  pröfvad  erfarenhet,  på et aldeles nytt� 
härtils  okunuigt,  men  ganska  fördelaktigt,  sätt.  Sthlm,  Kongl. 
Tryckeriet.  1749.  16  sid.  4:0. 
Beskrifning  om' beqväma  sätt  till  Ekeplantering ,  dels  til 
stora  Träns  vinnande  med tiden,  dels  ock  för beständig tilgång 
på  Ung  Ekebark  för  Garfverierna;  jämväl  huruledes  barken  af 
gamla Ekar  til  samma  behof rätteligen  bör af  tagas och handteras. 
4:0.  Stockholm  1750. 
Kalm,  P.,  Of￶rgripeliga  tankar  om  Nödvändigheten  af Sko­
games  bättre  vård  ocp  ans  i  Finland.  Akademisk  afbd.  Respon­
dent  D.  Lithander.  Abo  1753.  4:0. 
Gadd,  P.  A.,  Ovälduga  tankar  om  jordens  Svedande  och 
Kyttan�e  i  Finland.  Akad. afhand.  Första  delen.  Resp. A. Agri� 
cola.  .  Abo  175·3.  4:0. 
' 
Gadd,  P.  A.,  Ovälduga  tankar  om  jordens  Svedande  och 
Kyttande  i oFinland.  Akad.  afhand.  Andra  delen.  Resp.  P.  A. 
Bartolin.  Abo  1754.  4:0. 
Kalm,  P.,  Några  anmärkningar  om  våra  Furu- och  Gran­
skogars  ömma�e  vård,  tagna  af  (leras  ålder.  Akad.  afh.  Resp. 
r.  �ordling.  Abo  1757. 4:0.  12  sid. 
Kalm,  P.,  Några  anmärkningar  rörande  nödvändigheten  af 
Ekeskogarnas  bättre· vård  och  ans  i  Finland.  Akad.  afh. Resp. 
A.  Orusell.  Åbo  1757.  4:0.  12  sid. 
Kalm,  P.,  Anmärkningar rörande  nödvändigheten  och möjlig­
heten  af  betesmarkers  förbättring  i  Finland.  Akad.  afh.  Resp. 
J.  utter.  Åbo  1759.  4:0.  16  sid. 
Berättelse  om  vilda Träns plantering.  [Antagligen densamma 
som  följande.] 
Underrättelse  i  Träd- och Skogsskötseln,  grundad på Hera års 
rön och försök, som så,  vid de publique oeconomiska planteringarna 
i  Åbo,  . som  annorstädes  i  Finland  blifvit  anstälda  af Oeconomie 
Dir.  och  Prof.  P.  A.  Gadd.  Åbo  1759.  8:0.  48  sid. 
Brauner,  J.,  Afhandling  om  möjligaste  sättet  at  underhålla 
och  öka  Barrskogen  i  gemen,  samt  kort  underrättelse  om  den 
naturligaste  vägen  at  upamma  Löfskogen  och  de  til·  handt­
verkerierna  ädlaste  träen.  Sthlm,  Nyström  &  Stolpe,  1761.  8:0. 
38 sid. 
. 
Underrättelse  om  Vilda  Träns  och  Buskars plantering,  grun­
dad  på  natUren  och  fö rfarenheten.  På  K.  Maj:ts  Allernådigste 
befallning  utgifven  af  Des�  Vetensk.  Akademie.  LUtarbetad  af 
J.  Leche.]  Sthlm,  L.  Salvius,  1764.  59  sid.  8:0. 
-:  Ny uppl.  Kalmar,  O.  F. Berg,  1826. 
Berättelse  om  Vilda  Träns  plantering.  Sthlm,  L.  Salvius; 
1764.  24  sid. 
Stadsmajoren Anders Rosensteins grundeliga  Undervisning om 
Skogars  Skötsel  eller  Vilda  Träns  och  Buskars  plantering,  natur 8 
och  egenskaper,  jämte  bihang  om  allahanda  fruktbärande  träns 
vård, hvilka  höra  til  trägården.  På  hög  befallning  det  allmänna 
til  tjenst  af  Dr.  Clas  Bliechert  Trozelius.  3:e  uppl.,  262 sid. 
4:0, Sthlm  1771. 
= Samma  bok, l:a  uppl.  8:0, Sthlm  1752. 
Klefverström,  S. H"  Kort  och  tydelig  underr.ittelse  om Sko­
gars  Plantering,  samt  forslag  til  de  ännu  öfriga  Skogarnes  vid­
makthållande.  Göteborg  1772. 
Lidheck,  Eric  Gustaf,  Hist. Nat.  Professor  i  Lund  och Plant­
Directeur, Tal  om  Planteringar, hållit  för  Kongl.  Vetenskapsaka­
demien  vid  Proosidii  afiäggande  den  8  Januari  1766,  [tillika  med 
Herr  Secret.  och  Ridd. Wargentins  därå  gifna  Swar.]  40 sid. 8:0. 
Sthlm, Lars  Salvius,  1766. 
Beskrifning om allahanda Träns Plantering, grundad på mång­
åriga Rön och Försök, hilka  blifvit verkstäIda i Finland och  Skåne 
samt  sedermera  i  Småland.  [Af  Hal/horg.]  Utgifven  af  Patrio­
tiska  Sällskapet.  Sthlm, Georg  Lange, 1773.  8:0.  24  sid. 
= Samma  bok.  Visby  1814. 
Samling  af  Rön  och  Afhandlingar  rörande  Landtbruket, som 
til  K.  Vetsk.  Akad.  blifvit  ingifna.  Sthlm  1777.  8:0.  Tom.  II. 
Om  Löfskogens  nyttjande, af  B.  Berndtson. 
Trozelius,  C.  B.,  Välmenta  erinringar  vid  skånska  pilplan­
teringen.  Akad.  afh.  Resp.  J.  Alexandersson.  Lund  1781. 
Om  Trädplantering.  Wasa  1782. 
Leche,  J.,  Underrättelse  om  vilda  Träns  och  Buskars  plan­
tering,  grundad  på  naturen  och  förfarenheten.  Lund  1791.  47 
sid.  8:0. 
Gadd,  P.  A.,  Om  medel  att  underhålla  och  ölfa  skogsväxten 
i  Finland.  Akad.  afh.  I  del.  Resp.  F.  Sjöstedt.  Abo  1792.  4:0. 
Gadd,  P.  A.,  Om  medel  att  underhålla  och  öka  skpgsväxten 
i  Finland.  Akad.  afh.  II  del.  Resp.  C. P. Hällström.  Abo  1795. 
Hellenius,  oC.  N.,  Tankar  om  Löftägt.  Akad.  afh.  Resp. 
M.  Tornudd.  Abo  1798. 
Hel/enius,  C.  N.,  Tankar  om  Träds  Plantering  medelst  drif­
qvistar.  Akad.  afh.  Resp.  H.  Solin.  Abo  1802. 
Retzius,  A.  I.,  Oförgripliga  tankar  om  Flygsands Plantering. 
Akad.  afh.  Resp.  N.  Bruzelius.  Lund  1802. 
Liljeblad,  S.,  Ekonomiska anmärkningar om Barrskogens vård. 
Akad.  afh.  Resp.  C.  Erdemau.  Upsala  1804. 
Liljeblad,  S.,  Om  Löfsamling  for  åkerbruket.  Akad.  afh. 
l:sta  stycket.  Resp.  C.  P.  Trysen. 
=  2:dra  stycket.  Resp.  O.  Örtenblad.  Ups.  1805. 
Hellenius,  C.  N.,  Anmärkning�r  rörande  Trädplanteringen. 
Akad.  afhand.  Resp.  Z.  Castren.  Abo  1805.  4:0.  14  sid. 
Ackerman,  Joh.  Chr.,  Practisk  afhandling  om  Vilda  Träds 
såning,  plantering  och  skötsel  samt  vidare  behandling  och . hus­
hållning.  191  sid.  Sthlm, C.  F.  Marqvard,  1807. 
Retzius,  A.  I.,  Anvisning  till  Träns  plantering  för  allmogen 
på  landet,  isynnerhet  på  Skånska  slätten.  Lund  1811.  23.  sid. 9 
Jonsson,  J.,  Memorial  om  Ek-skogens  plantering  och  vård 
samt  om  friare  dispositionsrätt  för  skattehemman.  Örebro  1812. 
4:0.  8  sid. 
MolHor,  H.  H.,  Afhandling  om  Svenska  skogarnes  fårsigtiga 
bruk  och  begagnande  i  allmänhet,  hvarigenom  deras  vidmakt­
hållande  befr￤mjas.  Sthlm  1813.  8:0.  16  sid. 
Upplysning  för  dem,  som  vilja  odla  Tall,  Gran  och  Björk. 
Göteborg  1815.  4:0.  3  sid. 
Ek,  D.,  Underrättelse  om  några  vilda  träns  plantering  och 
8kötsel,  för  landthushållningens  nytta.  Till  allmogens tjenst sam­
mandrag6n.  Chris�ianstad,  F.  Cedergren,  1816.  8:0.  16  sid. 
Underrättelse  om  insamling  af  vilda  trädfrön.  Sthlm  1816. 
1  qvartblad.  lO 
Underrättelse  om  insamling  af  vilda  trädfrön.  Nyköping 
1817.  8:0.  2  sid. 
Om Lärkträdets användbarhet uti skogshushållningen.  Tvenne 
afhandlingar  af  Pastor  Blaueioch  Sir  Walter  Scott,  jemte  några 
tillägg.  8:0.  (S ärskildt  af  tryck  från  jernkontorets  annaler 1831.) 
Fries,  E., Om Pilplanteringar  och  dessas  vigt  för  Landthus­
hållningen.  Almd.  afhandling.  1. Resp.  N.  G.  Wennerström.  4:0. 
Up  sala  1836. 
=  2.  Resp.  E. Ahlin.  Upsala  1836. 
Enkla  reglar  för  Skogar�  skötsel,  på K. Maj:ts  nådiga  be­
fallning  utgifna  af  Kongl. Landtbruksakademien  genom  dess leda­
mot  I.  af  Ström.  Sthlm,  Nordströmska  tryckeriet,  1839.  16 
sid.  8:0. 
Segerdahl,  G.  E:son,  Kort  och  föl'  allmogen  lättfattlig  an­
visning  om  sättet att insamla  skogsfrön.  Veners borg,  C. A.  Ström­
berg,  1843.  8  sid.  8:0. 
Fieandt,  C. F.  von,  Uppsatser  och  rön  i  landthushållningen. 
Första  häftet: Skogshushållning.  Wiborg  1848.  137 sid.' 
Reglar föl'  skog�ns  afverkning  och  vård.  sa:mt betesmarkers 
skötsel.  Arboga,  E.  Norman,  1849.  4:0.  3  sid. 
Ohharius,  L.  v.,  Enkla  reglor  får  Praktisk  Skogsskötsel.  Till 
Skogvaktares  och  den  mindre  Skogsegarens  tjenst. Sthlm,  S. Mag­
nus,  1852.  69  sid. 
=  2:a  tillökade  upplagan;  Örebro,  N.  M.  Lindh,  1857. 
108 sid. 
Ström,  Isr.,  Om  skogarnes  vård  och  skötsel.  Upsala,  J. 
Arrhenii  förlag, 1853.  32  sid.  8:0. 
=  2:dra  uppl.  Upsala  1860. 
Maho,  J.  H.  F. , Sveriges  löfskogar, deras  plantering,  vård 
och  nytta  etc.  Sthlm  1855.  8:0. 
Muller,  Daniel, Skogsvännen.  Anvisning  att  till  Skog  upp­
odla  ofruktbar  mark,  fårbättra  glesa  skogar,  plantera  alleel', 
häckar  m.  m.  Sthlm,  Albert  Bonnier, 1857.  170  sid. 
Lindqvist,  A.  P.,  Öfverjägmästare,  Några  enkla  reglor  får 
Skogsvård  och  sådd  af  Skogsträd-frön.  Venersborg,  Bagge & Pet­
tersson,  1858.  8  sid.  8:0. 10 
[Rossing,  J. A.],  Om trädfröns samling och behandling.- Göte-
- borg  1858. 
=  Ny  nppl.  1859. 
=  Tredje  tillökade  uppl.  1862. 
Wennström,  I.  E.,  Anvisning  för  trädplantering  i  allmänhet 
samt  fruktträns  i  synnerhet,  till  handledning  föl'  landtmän  och 
allmoge.  Upsala,  Wahlström  &  O:ie,  1859.  25  sid. 
Hartig,  G. L., Kort undervisning  om  Skogens  behandling och 
kultur.  Öfversättning  af  H.  F.  Segerdahl.  Sthlm,  Alb. Bonnier, 
1860.  194  sid.  8:0.  (Utgör  20:e  häftet  af  bibliotek  för 
landtmän.) 
Sandhlad,  A. H.,  Anvisning  till  skogs  erhållande  och  vår­
dande  å  mindre  hemmansbruk.  Jönköping,  O. F. Bergman,  1862. 
16 sid.  8:0. 
Om  insamling  af  tallfrö  [af  Carl Forsell]  samt Anförande vid 
Kronobergs - läns  landstings  sammanträde  i  Vexiö  1863  [rörande 
betes- och  skogshushållning,  Af  N.  J.  Lindvall.]  Vexiö  1864. 
8:0.  16 sid. 
Buttlar,  R. von,  Ny  metod för  Skogsodling.  Öfversättning 
af  F.  Bergström.  Sthlm,  Sigfr.  Flodin,  1865.  109  sid.  [Utgör 
N:r  14  af Allmännyttigt 'handbibliotek.] 
Lindgren,  E.,  Handledning i trädplantering.  Sthlm 1865.  8:0. 
[Möller,  P. v.],  Första  grunderna  för  skogssådd.  Halmstad, 
C.  O.  Gernandt,  1866. 
[Sandhlad,  A.  H.],  Om skogens  värde  för  lan�tbruket,  dess 
uppdragande,  vård och användande,  med  särskildt fästadt afsee:ride 
å  de  mindre  hemmansbruken.  Jönköping,  Strelenert et 0:0,  1867. 
24 sid. 
Björkman,  C.  A.  T.,  Handbok  i  Skogsskötsel.  Sthlm,  P.  A. 
Norstedt  et  Söner,  1868.  305 sid.  8:0. 
Björkman,  C.  A.  T., Handledning  i  Skogsskötsel för allmoge. 
Prisbelönt  af K  .•  Patriotiska  Sällskapet.  Sthlm,  Samson  &  Vallin, 
1870.  67  sid. 
Om  insamling  af skogsfrö.  Umeå  1870.  8:0.  8  sid. 
Om insamling  af tallfrö.  Utdrag  ur Handbok  i Skogsskötsel 
af  C.  A.  T.  Björkman.  Luleå  1870.  8:0.  4  sid. 
Om plantering  af pil.  Uddevalla  1872.  13  sid. 
Handledning vid Skogssådd samt insamling af Skogsfrö.  Streng­
nä,s,  A.  G.  Lundborg,  1872. 
[Sandhlad,  A. H.],  Om  skogens  vigt  och  värde  samt handled­
ning i  skogssådd och plantering.  Jönköping.  O. J. Lundgren, 1873. 
Gyherg,  O. E.,  Om  insamling  och  förvaring  af skogsträds­
frön.  Till  upplysning  för  folket.  Sthlm, Norstedt et Söner,  1873. 
28 sid. 
Gelertsen,  Hj.,  Om skogsodling.  En skrift för  menige  man. 
Upsoala  1873. 
Om  odling  af korgpil.  Sthlm  1873.  8:0. 
Sandhlad,  A. H.,  Om skogssådd och plantering.  Sthlm, Sigfr. 
Flodin,  1874.  19  sid. 11 
Thelaus,  V.  M.,  Om skogens  vigt  och  värde  samt  om hus­
hållningen  med  våra  skogar.  Sthlm,  J.  Arrhenius.  1874.  55 sid. 
{Utgör  15:e häftet af Smärre ,samlade skrifter i Landthushålluingen, 
utgifna  af J.  Arrhenius.) 
Fö rsta  grunderna  för  skogssådd.  Lund  1876.  8:0.  8  sid. 
Arrhenius,  J.,  Skogshushållningens  hufvudgrunder  med  hän­
.seende  på  förhållandena  till  svenska  Landthushållningen,  föreläste 
vid  Ultuna  Landtbruks-Institut.  [Ett  häfte  ölvertryck.] 
Följande  uppsatser  uti  Ve tsk.  Akademiens  Handlingar  enligt 
Å.  J.  Ståhls  register  för  åren  1739-1825. 
Bohnsach,  B. J.,  Om  Ekollons  såning  och Ek-
plantering ...... .. .. ..........  ,..  ........................  Årg.  1749. 
Faggot, J.,  Afhandling om Svedjande samt utväg 
till  hushållning  med  skogar ..... , .. ... .. .. . .... .. 
Lidbeck, E.  G.,  Anmärkuingar vid Skånska Flyg­
sand�trakterna  och  om  sättet  att  upphjelpa 
dem  genom  plantering  ... .. .. ........  ,  . . .  ,  ... . .  ,  .. 
Linnreus,  C.,  Om Skogsplantering ... ..........  '  ... ,  .. 
Mennander,  C.  F.,  Om Svedjande  och  Kyttande 
i  Finland  ..................... ,  . ... .  ' .. . .. .....  ,  .. . ... . . . . 
Montin,  L.,  Anmärkuingar  om  Flygsands  kul-
tiverande  ....... .. ..  ,  ... ... . .. ,.,  ...  ,  . .. ..... .  ,  .... . . . ..  . 
Rudenschöld,  U.,  Rön  om  Furuträdens  ålder  i 
Finland  ................ ,  . ,  .. '  ..... ..... ,  .. . .. . .. ... . .  . 
Salberg,  J.  J.,  Rön  om  en stark,' varaktig  och 
Lefvande  Gärdsgård,  som  med  liten möda 
och  kostnad  inom  2  a  3  år  kan  erhållas till 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1750. 
1759. 
1748. 
1742. 
1768. 
1746. 
"nödigt  hägn  . . ..  ,  ..  '  ........... ........... ... ....... . .  ,..  »1 740. 
Anmärkningar  om  Tall- och Furuskogen ...  ......  »1 769. 
Följande  uppsatser  i  Patriotiska  Säl/skapets  Hushål/nings­
Journal: 
- 4-rg.  1779.  Om plantering  af Ekar. 
Arg.  1781.  Tankar  om  skogens  vård och nyttjande. 
Årg.  1782.  Sättet  at plantera  Lärke-Trädet och Silfver­
furan,  af  Clas  Alströmer. 
Årg.  1782.  Svar  på  Patr.  sällsk:s  fråga:  Om  skogars 
plantering,  deras  snara tilväxt,  rätta vård  och skötsel,  af 
Erik  Norberg. 
4-rg.  1782.  Svar  på  samma  fråga,  af  A.  D.  Enander. 
Arg.  1785.  Anmärkningar  angående  skogsskötsel. ; 
Årg.  1787.  Om  Pil-plantering. 
4-rg.  1787.  Om  Ekars  plantering. 
- Arg.  1790.  Om  Bete�markers  och Hagars  rätta häfd,  af 
Lars  Oxel/öf. 
4-rg.  1793.  Anledning  til  Flygsands  dämpande. 
Arg.  1794.  Tankar om Svedjande, Hushålluing med Skog 
och  Betesmark. 
Följande  innehållstitlar i registret  till  Jernkontorets Annaler: 
�. 12 
Barrträdsfrön ,  hemtning  och  klängning  af.  Årg.  1851 
sid.  290. 
- Hjelpgallring  af skogsbestånd.  Årg.  1851  sid.  311. 
- Skogsplantering,  afhandling  af  Walter  Scott.  Årg.  1831 
sid.  447. 
- Skogsplanteringsmetoder,  om  olika.  Årg.  1862  sid.  21. 
L.  Obbarius.  Årg.  - Skogsskötsel,  betraktelser  öfver,  af 
1846 sid.  75. 
- Skogsskötsel,  f￶rdel  af  mera  omsorgsfull.  Årg.  1862 
sid.  327. 
Följande  uppsatser  ur F.  W. Ed elsvärds  och  J.  Arrhenius' 
Tidskrift }ör  landtmanna- och  kommunalekonomien.  Upsala. 
Arg.  1843.  Kort  anvisning  om  sättet  att  samla  skogs­
f.rön,  af  G.  E:son  Segerdahl. 
=  Arg.  1851.  Om  mindre  skogars  skötsel,  af  C.  L.  06-
6arius. 
=  Årg.  1852.  Några  ord  om  hjelpgallring  at  skog  och 
fördelarna  deraf  vid  en  rationel  skogshushållning.  .  M. 
Årg.  1852.  Träds  plantering  medelst  sättqvistar  och 
spittlingar. 
Arg.  1852.  Om  hjelpgallring  af  skog  och  hvad  dermed 
bör förstås.  F. 
Årg.  1859.  Enkla reglor för skogsvård och sådd af skogs­
trädsfrön,  af  A.  P.  Lindqvist. 
Arg.  1859.  Om  åstadkommande  af återväxt  i  barrskog, 
af  C.  A.  T.  Björkman. 
Följ�nde  uppsatser  ur  Bergelins  Tidskr. 
Arg.  1855.  Om  tall- och  granskogs  uppdragande,  vård 
�ch  afverkning,  af  C.  L.  Obbarius. 
Arg.  1856.  Barrträdsfröns  samlande och utklängning,  af 
C!.  Th.  Bergelin. 
Arg.  1856.  Svednings  inflytande  på  skogsåterväxten,  af 
F.  W. Grill. 
Årg.  1856. 
Obbarius. 
- 4-rg.  1856. 
- 4-rg.  1857. 
- Arg.  1859. 
af  C.  A.  T. 
- 4-rg.  1860. 
Ungskogars  vård  och  behandling,  af C.  L. 
Skogens  afverlning,  af  C.  L.  Ob6arius. 
Om  skogsplantering,  af  Carl  St. 
Om  åstadkommande  af  återväxt  i  barrskog, 
Björkman. 
Om  skogssådd  på  ljungfält. 
Om  plantskolor  för  skogsträd,  af  C.  A.  T.  Arg.  1862. 
l!jörkman. 
- Arg.  1862.  Tankar  om skogens  vård och behandling,  af 
C.  A. Hermelin. 
Följande  uppsatser  i  Landt6ruksakademiens  Handlingar  och 
Ti dskrift: 
Årg.  1859.  Om  behandling  af  barrträdsfrö  f￶r  att  på­
skynda  dess  groning,  af  C.  A.  T;  Björkman. 13 
_  Årg.  1849.  Betänkande,  afgifvet  till  K.  Landtbruksaka� 
demien  af  dess  landtbruks- samt  skogs- och  trädgårds­
af  delningars  föredraganden,  rörande  föreslagna  åtgärder 
till  förekommande  af  ollonborrarnes  härjningar. 
_  Årg. 1863, 8:e häft.  Om björkskogscirkulation, af Emil Key. 
dito,  9:e  häft.  Om  häckar,  deras  anläggning  och 
sokötsel,  af  E.  Lindgren. 
_  Arg.  1864,  7:e  häft.  Genmäle  rörande  björkskogscirku­
lation,  af  A.  H.  Sandhlad. 
_  Årg.  1864,  10:e  häft.  Ytterligare  om  björkskogscirku­
lJLtion,  af  Emil Key. 
- Arg.  1865,  4:e  häft.  Om  valnötsträdet  och  dess  odling 
i  Sverige,  af  Carl Palmstedt. 
_  Arg.  1865,  5:e häft.  Om  hagar  och  gärdesbackar  med 
hänseende  till  lämpligaste  sättet att tillgodogöra dessa för 
s}wgskultur  och  bete,  af  C.  A.  T.  Björkman. 
- Arg.  1871,  5:e  Mft.  Om  löffoder  och  löftägt, af C.  A. T. 
f!jörkman.  . 
4-rg.  1872, 1:a  häft.  Odling  af  korgpil,  af  E.  Lind gren. 
Arg.  1872,  2:a  Mft.  Sättet  för  skogsafverkning  och 
sokogsodling  vid  Kilanda  landtbruksskola  i  Elfsborgs län. 
- Arg.  1874,  3:e  Mft.  Iakttagelser  i  afseende  på  häck­
plantering. 
Uti  Tidning  för  Landthushållning  af  C.  R.  Wulff.  Lund 
1855-1859. 
=  Årg.  1857.  Om  skogens  afverkning. 
=  Årg.  1859.  Blädning  och  trakthuggning.  R-r. 
Uti  Tidsk"ift  för  Landthushållare  af  H.  N athorst. 
=  Årg.  1866.  Huru  skall  skogsodling  å  våra  vidsträckta 
hedar  och  utmarker  ändamålsenligast  kunna  bedrifvas? 
G.  P.  L.  Briiel. 
Uti  lestmanlands  läns  Hush.  Sällsk:s  Handlingar. 
- Arg.  1866.  Anvisning till skogs erhållande och vårdande 
å  mindre  hemmansbruk,  af  A.  H.  Sandhlad. 
=  Årg.  1871.  Några  iakttagelser beträffande aspskog;  -tt. 
4.  Skogsteknologi. 
Engländaren  Christopher  Merrets  Beskrifning  om  Pottaske-
Siuderiet,  med  Joh.  Kunckels  anmärkningar  [etc.]  öfversatt 
åhr  1742.  Sthlm,  K.  Tryckeriet.  4:0.  20  sid. 
Wallner,  M.  E., Kolare-konsten uti Sverige.  Sthlm 1746.  8:0_ 
Mennander,  C.  T.,  Tjä�'utillverkningen  i  Österbotten.  Akad. 
afh.  Resp.  E.  Junelius.  Abo  1747.  4:0.  32  sid. 
Beskrifning  om  Tjäru- och Kol-Ugnars inrättande,  uppå Hans 
K. M:tsallernådigste Befallning,  genom Dess och Rikets Commerce­
Collegii  föranstaltande  författad  och  til  Trycket  befordrad.  [Af 
Baron  Funck.]  Sthlm,  L.  Salvius,  1748.  4:0.  82  sid. 14 
Om  Aske-bränning  i  skogen  af  förruttnade  Träd.  Sthlm,  K. 
Tryckeriet,  1753.  12 sid. 
Polhem,  G.,  Tal  i  K. Vetsk.  Akad.  vid  Prresidii  nedläggande 
den  5  Now.  1760:  Om  de  i  Landet  befintliga  Byggningsämnen. 
Sthlm  1760.  8:0.  20  sid. 
NordenschöId,  Carl  Fredrich,  Beskrifning  på  en  Ugn  med 
dess  tillhörige  Rör,  hvarmedelst  Röken,  af allehanda förbränliga 
ting,  til· största  delen  kan  fångas,  och  til  et  Acidum  .samman­
rinner,  jämte  åtskilliga  därvid  gjorde  Rön  och  Försök.  [l Veten­
skapsakademiens  handlingar  för  år  1766  . .  Afser beredning af trä­
ättika.] 
Zethelius,  Lars,  Svar  på  den .af K.  Vetsk.  Akad.  år  1762 
framstäIda  frågan  om Ekar  och  andra löfträd kunna utan fara för 
röta  eller  mask  barkas  innan  de  fållas j  samt  huru  länge  de  til 
sin  fördel  eller  åtminstone  utan  skada  kunna  stå  på roten,  sedan 
de  äro  barkade,  [o.  s. v.]  Sthlm,  Lars Salvius,  1763� 
Ah/elöf,  J.,  Svar  på  samma  fråga.  Sthlm  1763. 
Wetterling,  N.,  Svar på samma fråga.  Sthlm  1763. 
Zethelius,  L., Svar  på  samma fråga,  ånyo framstäld år 1765. 
Sthlm  1767.  52 sid. 
Wetterling,  N.,  Svar  på sistnämnda  fråga.  Sthlm  1767. 
Låstbom,  I.,  Om  Skogars  besparing,  i  anledning af  K. Vetsk. 
Akad.  fråga  1765.  Akad  .. afh.,  Respondent  J.  Nordvall.  Upsala. 
1770.  4:0. 
von  Funck,  Beskrifning  om  Tjär- och Kolugnars  inrättande. 
2:a  uppl.  Sthlm] 772.  8:0. 
Kalm,  P.,  Menlösa  tankar  om Bråd-Sågning.  Akad.  afhand. 
Resp.  C.  G . .  Widqvist.  Abo  1772.  4:0. 
Trozelius,  C. B.,  Vedsp�rande  kolningssätt.  Akad.  afhand. 
Resp.  B.  Bergvall.  Lund  1773.  4:0. 
Gadd,  P. A.,  Rå-pottaske  tillverkniIig�ns  upphjelpande  i Fin­
land.  Akad.  afh.  . Resp.  G.  G.  Lilius.  Abo  1774. 
Beskrifning  ·huru  Björkbark  bör  aftagas,  torkas  och tillredas 
att  nyttjas  till  Logarfning.  Sthlm  1774.  4:0. 
Beskrifning  om  tillverkningssätten  af Harts,  Terpentin,  Ter­
pentinolja  och  Kimrök.  Af  K.  Vetsk.  Akad.  [utarbetad  af B. 
Berndtson.]  Sthlm  1774 .. 8:0.  40  sid. 
=  2:dra  uppl.  Sthlm  1799. 
Beskrifning  om reste  milors  kolningssätt. .  Örebro 1775.  4:0. 
8  sid. 
Samling  Rön och Afhandlingar,  rörande  Landtbruk:et,  som til 
K.  Vetsk.  Akad.  blifvit  ingifne.  Sthlm  1777.  8:0.  - Tom. II: 
Försökt  sätt  at  göra,  en  utvald  ättika  af  Wild-Apel,  ingifvet  af 
T.  Tiburtius.  - Sätt  at  af  Enebär  tilverka.  Bränvin  och  Mos. 
utan at  blifva  oljeblandade,  af  G.  Hedin. 
Hellenius,  C.  N.,  Anmärkningar rörande Läckterhygget uti de 
kring  städerna  Raumo o�h  Nystad  belägna  socknar.  Akad.· afh .. 
Resp.  A.  R.  Widqvi(3t.  Abo  1794. 15 
Hellenius, C.  N.,  Anmärkpingar rörande Timmerhygget.  Akad. 
afh.  Resp.  H.  P.  Winge.  Abo  1795. 
Sätt  att  tillreda  Harts  och  Harpös  samt om Kådas insamling 
dertill ;  så  ock  om  Terpentins  distilIering  och  Kimröks  bränning. 
Sthlm  1798.  8:0.  22  sid. 
Refzius,  A.  I.,  Anmärkningar  vid  svenska Garfämnen.  Akad. 
afh.  Resp.  O.  E.  Häger.  Lund  1805. 
Uti -Eaonnomiska  Annaler,  utgifna  af K.  Vetsk.  Akad. 
Ärg.  1807.  Om trähusbygnaders  anstrykning  med ljusa 
färger. 
-
=  Ärg.  1808.  Undersökning  om  olika  vedsorters förbränn­
lighet  och  förmåga  att  värma. 
Retzius,  A. I.,  Om  träkolens  bruk  till  åtskilliga  behof i hus­
hållningen.  Akad.  afh.  Resp.  G.  O.  Starck.  Lund  1808. 
Berättelse  om  Kolningsförsök  åren  1811,' 1812 och  1813. 
På  Brukssocietetens  bekostnad  anstälda  af C.  D.  af  Uh,r.  Sthlm, 
H.  A.  Nordström,  1814.  159  sid. 
Kort  anvisning  till  sättet  att  tillverka  Terpentinolja  och 
Harts.  Sthlm  1816.  4:0. 
Kort  anvisning  till  sättet  att  tillverka  Terpentinolja  och 
Harts.  Gefle,  E.  G. Löf,  1817. 
Beskrifning  om tillverkningssätten  af  Harts,  Terpentin,  Ter­
pentinolja  och  Kimrök.  Jönköping  1818. 
Kort underrättelse om Kådans insamlande.  Karlstad 1822. 4:0. 
Uhr,  C.  D.  af,  Handbok  för  kolare.  3:e uppl.  Sthlm,  H. A. 
Nordström,  1823.  72 sid. 
Uhr,  C. D.  af och  Anckarsvärd,  A.,  Berättelse  och  Utlåtande 
om  det  nya  Svenska  kolningssltttet.  2  häften.  Sthlm  1825 och 
1830.  8:0. 
Beskrifning  om Gran- och  Tallkådas  mångfaldiga  nytta  och 
särskilda  användande.  Sthlm  1830.  8:0.  48  sid. 
Komminister  TolIs  kolningssätt.  Vexiö  1834. 
Sätt  att  Samla  Kådor  af  furu- och  granskog.  Hernösand 
1834.  8:0.  8  sid. 
Anvisning  för  Norrlands  allmoge  att  tillverka  Pottaska.  [Af 
C.  F.  Plageman.]  Falun  1835.  4:0. 
Beskrifning  om  ett  fördelaktigt  sätt  att  med krut  sönder­
spränga tallstubbar, som ämnas till tjäruvirke.  Af C. F. P[lageman]. 
Sthlm  1839.  Ett qvartblad. 
Anvisning  att  tillverka  Pottaska.  Karlstad 1839.  4:0.  3 �id. 
Uti  !-äsning  för  folket: 
Arg.  1840,  h.  3.  Om  Pottasketillverkning,  af  C.  F. 
IJlageman  J. 
Arg.  1844,  h.  3.  Om  furu- och  granskogens  värde  och 
�nvändbarhet  såsom  bygnadsvirke,  af G.  C.  W[itt]. 
Arg.  1846, h.  3.  Praktisk beskrifning  om  Tjärutillverk­
l}ing  i  Nordens  skogrika  landskap,  af  C.  F.  P. 
Arg.  1851, h.  1.  Om  tillverkning af terpentinolja, harpös 
och  harts  samt  smältning  af  rinnkåda,  af C.  F.  P. 16 
Witt,  G.  C. ,  Om  materialier  som  användas  i  skeppsbygnad. 
66  sid.  med  1  pI.  Karlskrona,C.  F.Skough, 1857. 
Vedbesparing !  Iakttagelser  vid  eldning  - - -.  Söder­
köping  1858. 
Reglemente  till  rättelse  vid  besigtning af virkesleveranser för 
Kongl.  Flottan.  Utfårdadt  af  K.  Förvaltningen  af  Sjöärendena. 
Sthlm  1859.  4:0. 
Challeton  de  Brughat,  Torf.  Mhandling  om  de  brännma­
terialiet,  som  användas  uti  industrien;  deras  relativa  vigt  och 
deras  inflytelse  på  folkens  industriela  framtid.  Öfverslittning. 
Sthlm  1860.  8:0. 
[Lewenhaupt, Claes M.], Begagna de naturens rikedomar landet 
erbjuder.  Med  pI. Sthlm  1860.  [Afhandlar  terpentinberedning.] 
Soldan,  Aug.  F.,  Om  Finlands  tjäruindustri  och "dess  möjliga 
förblittring.  Med  1  pI.  och  karta.  101  sid.  Helsingfors  1861. 
Ny ttiga  underrättelser  om  skog  samt  huru  Harts,  Terpentin, 
Terpentinolja  och  Pottaska  m.  m.,  med  ringa  besvär  och  stor 
fördel  kunna  beredas;  grundade  på  erfarenhetsrön  af  en  gammal 
bonde.  Sthlm,  J.  &  A.  Riis,  1863.  [Ur  Bibliotek  för  svenska 
Landtmannen  och  Folkskolan.] 
Anvisning  att  med  god  vinst  tillverka  Harts,  Kimrök,  Tjära, 
Terpentin- och  Hartsolja.  Med  pI.  Helsingfors  1864. 
Alfthan,  J. ,  Tidskrift  for  Finlands  landtbruk  och  skogshus­
hållning,  årg.  1865,  häft.  1  och  2:  En  ny  industri  i  vårt  land 
af J.  A.  [Afhandlar  harts- och  terpentintillverkning.] 
Smitt,  C.  A.,  Kolarepraktika.  Fyratio  enkla  och  kortfattade 
reglor  för  kolningsarbete.  14  sid;  Sthlm, C.  Miiller, 1865. 
=  2:a  upplagan.  1865. 
Lewenhaupt,  Claes,  Nya  svenska  industriföretag.  Föredrag 
vid  svenska  slöjdföreningens  sammanträde d.  7/3 1866.  Göteborg, 
D.  F.  Bonnier, 1866. 
Ultuna  LaDdtbruksinstituts  tidskrift,  årg.  1866  innehåller  en 
utförlig  uppsats  om  insamling  och  tillgodogörande  af  kåda  af 
Lft  (Leijonflycht). 
= Samma  tidskr. ,  samma  årg.  innehåller  uppsatser  om  löf­
hackning  och  analyser  öfver  de  olika  löfslagens  beståndsdelar. 
Leijonflycht,  A.,  Om  insamling  af  kåda, Upsala  1867.  8:0. 
11  sid. 
Rejm ers,  J.  L.,  Om  kolning  och  tjärufabrikation  jemte  me­
toder  och  maskiner  för  trädupptagning  och  stubbrytning.  72 sid. 
Sthlm,  L.  J.  Hjerta,  1868. 
WesterIund,  A.  F.,  Torfmossarnes  användbarhet  i  hushållet, 
industrien, metallurgien,  bygnadskonsten, hälsovården, jordbruket 
m.  m.  Sthlm,  Sign:.  Flodin, 1868. 
Söderhjelm,  A.  w.,  Iakttagelser  rörande'  tillverkning  af  Ter­
pentin,  Tjära,  Harts  och  Lysolja  m.  m.  jemte  anvisning till stub­
brytning  och  insamling  af  Kåda.  27  sid.  med  3  pI.  Vesterås, 
J.  V.  Sjöqvist,  1869.  \ 
Falkman ,  Ludvig  8.,  Om  de  svenska  bränntorfmossarna, 17 
deras  uppkomst,  beskaffenhet,  undersökning,  delning  och  tillgodo­
görande,  samt  om  bränntorfs  värde  och  användande  till  bränsle. 
Sthlm,  Ivar  HaJggström,  1869. 
Horn,  Eduard  von,  Några  ord  om  Torf  i  allmänhet och Kul:' 
torf  i  synnerhet.  120  sid.  Göteborg  1870. 
Molinder,  G.  M. ,  Afhandling  om  kolning  och  de  tjenligaste 
metoderna  för  dess  verkställande.  64  sid.  Sthlm,  A.  L.  Nor­
man,  1870. 
Samuel  son,  S.  H.,  Om  bränslebesparande eldstäder för husliga 
oehof.  39  sid.  Sthlm,  A.  Holmberg  et  0:0, 1872. 
Svedelius,  G.,  Om  Kolning  i  Mila,  Handbok  bearbetad  af. 
:Sthlm  1872.  166  sid. 
Svedelius,  G.,  Handbok för Kolare.  68 sid. Sthlm 1872.  8:0. 
Leufvenmark,  J.  D.,  Förädling  af  skogsprodukter genom torr 
.destilation  af  trä.  En  handledning  för  tillverkning  af  träättik­
syra,  träsprit,  tjära  [o.  s.  v.]  Bearbetning  efter  Edvard  Assmus. 
,Sthlm, S.  Flodin,  1872.  8:0.  51  sid.  [Utgör  N:r  76  af  All­
männyttigt  handbibliotek.] 
Några  enkla  reglor  att  iakttaga  vid  s.  k.  kolningsarbeten. 
Filipstad  1872. 
Förhandlingar vid träoljefabrikanternas möte i  Stockholm 1873. 
46  sid.  Sthlm,  Bergström  och  Lindroth,  1873. 
Thelaus,  V.  M. ,  Skogsteknologi  eller  läran  om  skogsproduk­
-ternas  tillgodogörande.  Del I: Trädens  tekniska  egenskaper.  105 
sid.  Sthlm,  P.  A.  Norstedt  et  Söner,  1874.  Del.  II: Skogspro­
.(lukternas  användning.  Sthlm  1876. 
Följande  uppsatser  uti  Vetsk.  Akademiens  Handlingar  enligt 
Å  .•  J. Ståhls  register  för  åren  1739-1825. 
. 
Acrel,  J.,  Om  sättet  att  för  röta,  sprickor  och 
mask  länge  förvara  Ekvirke  ........................  Årg. 1776. 
Bjerkander,  C.,  Om  Socker  på  Gran .. . ....... .. ...  ...  »  1784. 
BreIin,  N.,  Påfund  att  förekomma  sprickor  uti 
Byggningstimmer . ..... .. ............  .....................  » 
Celsius,  A., Rön om Trästängers utvidgning i köld  » 
Dalman,  O.  J.,  Om  socker  af  svensk  Lönnsaft  .. .  » 
Faggot,  J.,  Rön  om  trävirke,  som  icke  itändes, 
1739. 
1739. 
1754. 
när  det  tillförene  insugit  något  Sal  fixum  ...  »  1739. 
- Jemförelse  mellan  ved  och  bränntorfs verkan 
vid  kokning  ... .. ...... . . .  ........................... ......  »  1748. 
Funck,  A.,  Rön  angående Harts  och  dess  tillred-
ning  samt  om  Kimröks  tillverkning  ... .. .. ... ..  »  1754. 
- Afhandling  om  Pottaskans  calcinering  ... ... .. .  »  1759. 
Hagström,  J.  O.,  Om  Allöfvens  nytta  i  hushåll-
ningen  ... ...... .......... .............. . . ..  ........ .. . . . ...  »  1747. 
Hjelm, P. J., Försök med några Trädsorters krymp-
ning  uti  kolningshätta  ...... . .. ... . ... . . ..  ............  »  1780. 
Några  anledningar till utrönande af bestånds-
delarna  uti  sten- och  träkol...  ...... .........  ......  »  1781. 
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Hårleman,  C.,  Om Trävirkes  förvarande ifrån röta 
under  vatten  ....................... .......... . ......... ....  Årg.  1747 .. 
Kalm,  P.,  Beskrifning på hvad sätt dricka tillagas 
i  Norra  Amerika  af  ett.  slags  gran  ... ... ... . . .  »  1751. 
Nordenherg  ( -- NordenschöId),  C.  F.,  Rön  om 
kärnträdet  och ytan  i  tall- och furuträd......  »  1758. 
Palmstjerna,  N., Anmärkningar  om  Kolmilor  . »  17  58� 
Polhem,  G., Beskrifning  på en Häfkran  att väga 
upp stubbar och rötter,  som sitta fast i jorden  »  1756. 
Salherg,  J.  J.,  Sätt  att förvara hvarjehanda trä-
byggnader  från  röta  ................ : .. . . ... ..... .... ..  »  1742. 
Stålhammar, C. L., Försök att af Lönn- och Björk-
.  lake  koka  sirap  ........... ....... ...... . � ... . ... ..  , ......  ».  1773.· 
Anmärkningar  om  resmilors  kolning  ........... ......  »  1750. 
Följ�nde  uppsatser  i  Patr. sällsk.  Hushållnings-Journal: 
=  Arg.  l779.  Beskrifning  ·öfver  den  Sunnanfjälls  i  Norrige' 
,  brukeliga  Tjäruugn. 
»  1782.  Försök  til  Skogarnes  Besparande  och  För­
ökande,  i  anledning  af Patr.  sällsk.  fråga  år 
1781. 
. 
- »  1783.  Svar  på  P;ttr..  sällsks  fråga:  Om  det  bästa 
,  och  fullkomligaste  sättet  at  tilreda  Hartz och 
Harpös,  samt  hvad mera dertil hörer,  af E.  P  •. 
Möller. 
Svar  på  samma  fråga,  af  Ahr.  Häggman. 
- »  1784.  Något  Om  Skogsbesparing. 
»  » 
Sätt  at  gifva  Gran  hårdhet  til  bygnadsvirke. 
- »  1785.  Oni  Träds  förvarande  mot  röta  och  mask,  i 
»  » 
» 
» 
» 
» 
synnerhet  under  Watten. 
. 
»  Anmärkningar om Eneträdens  nytta  tiI Gärds-
gårdar�. vid  makt  hållande. 
»  Om Taktäckning med Spånor, i brist af Näfver. 
» 
» 
Anledning  at  tillika  bränna· Kol  och  Tjära. 
Et  nyttigt  Stängsel,  tjenligt särdeles på skog-
lösa  orter. 
. 
- »  1786.  Profkolning efter Herr Comministern, Magister 
»  » 
Tolls kolningssätt. 
At  göra  Takspån oantändlig vid eldsvådor och 
varaktig  emot  röta. 
»  1787  . Om  Eneträdets  Nytta  och  Brukbarhet  til 
Sädesbesparing ,  i  synnerhet  vid  infallande 
Missväxtår. 
. 
- »  1790.  Beskrifning  på  en  svart  Färg-anstrykning' 
�ppå  Spåntak. 
»  Atskilliga  Försök  at  på  et  nyttigt  sätt  an­
vända  sågspån. 
- »  1799.  Medel  til  förekommande  af Svampning  uti 
Träbygnader. 
=  »  1807.  Tankar  om  Medel  til  Skogens  Besparande. 
- »  1810.  Om  nyttan  af  Ljung  såsom  Garfningsämne  .. 19 
Följande innehållstitlar i registret  till  Jernkontorets Annaler, 
årgångarna  1817-64,  samt  i  Tidskrift  för  Svenska  Bergs­
handteringen ,  årgångarna  1843 -45. 
Aska af barrträd,analys af  .. ....................... ,  Årg.  1828  sid.  405. 
samt  »  1829  »  479. 
»  "t allkol,  fosfor- och  svafvelhalt  L....  »  1860  »  397. 
»  spis-,  analys  af..  .......... ,  ..... ...... .........  »  1827  »  125. 
»  »  »  »  affall  vid sigtning af...  »  1842  »  354. 
Askhalt  hos  åtskilliga  träsorler......  ......  .........  »  1842  »  209. 
Balkro, om  liggmilors  inläggning  och stybb-
ning  utan  ... .. .......  ........... .............. ... . ...  » 
Björkved,värmef6nnåga hos  olika  torkad  ...  » 
Brännmaterialier, af handling  om  .. ,  ... ... .....  » 
»  gasmängd  alstrad  vid  f￶r-
1822 
1820 
1846 
» 
» 
» 
bränning  af ...... ...............  »  1846  » 
»  ,luftmängd  erforderlig  till 
förbränning  af..  ................  »  1846  » 
»  ringa tillgodogörande i mas-
ugnsprocessen  af  värme-
110. 
175. 
43. 
72  .. 
67., 
förmågan  hos  ... ..............  »  1841  »  334. 
»  dito  dito  dito  dito...  »  1847  »  349. 
»  sammansättning  och  egen­
skaper  hos  olika ........ :  .... .. 
»  värmef￶rmåga  hos  diverse 
»  dito  dito  ...  . . 
Dagsverken  för  kolning  m.  m  .....................  . 
Ek,  bryt,ningsförsök  med ............................  .. 
»  sämre  än furu  till  mulltimmer  ...........  . 
Furu,  brytningsf6rsök  med .........................  .. 
»  slitningsförsök  med  ....  ..  . ..  ..  ... .... ..... ..  , 
»  tabell  öfver  böjning  hos  stänger  af ..  . 
Förbränning,  förklaring öfver fenomenerna vid 
»  gasbildning  vid  ......................  . . 
Gran  ved,  askhalt  hos ... ...................... . . . ..  ; . . 
»  undersökning  å  sågspån  af ... ......  .. 
Hammarskaft, Gussanders  att  få  varaktiga 
Kol,  inverkan på masugnsgången af färska ...... 
»  »  »  , »  »  olika  goda 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»  » 
»  sura 
»  » 
»  » 
» 
»  »»  »  » sura och 
oriktigt uppsatta 
»  kolningens  inflytande  på  godheten  hos 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
� »  »  »  »  » 
»  strålningsförmåga  af  brinnande 
»  1843  »  197. 
»  1834  »  504. 
»  1859  »  318. 
»  1842  »  418. 
»  1821  »  186. 
»  1817  »  10. 
»  1821  »  183. 
»  1821  »  177. 
»  1821  »  220. 
»  1846  »  43  .. 
»  1864  »  62. 
»  1846  »  58 .. 
»  1860  »  418. 
»  1829  »  108. 
»,  1848  »  115. 
»  1845  »  136. 
»  1864  »  201. 
»  1843  »  156. 
»  1853  »  10. 
»  1853  »  148. 
»  1852  »  145. 
»  1828  »  344. 
»  1859  »  286. 
»  1861  »  265. 
»  1862  »  351. 
»  1846  »  59. 20 
Kol,  tillgång  i  Sverige  på  .......................... Årg. 1837  sid.  234. 
,.  varning  för  att  lemna  dem  otäckta  i 
skogarna  ....... . . ........ . ............ . .. . ... .. ......  » 
:t  vigt  hos  på  olika  sätt  beredda  .... .... ... .  » 
]I  värmeförmåga  hos . ..... . . .......... .....  ..........  » 
»  »  »  .................................  » 
,.  »  »  björk- och  furukol  ...  » 
Kolmått,  Bergskollegii  betänkande  rörande 
Sveriges  . . .. .. ..... ..  ...................... :.  » 
]I  vid  Stora Kopparberget, af A. Pihl 
rörande  . . .... ............................. ..  » 
»  åsigter rörande  Sveriges,  af Sefström  » 
»  »a f  TribIer  . ...... .. ........ . ... ...  » 
.  Kolmätning,  afhanilling  om... ........................  » 
»  förslag  till  . . .... .. . . .... ...............  » 
Kolning,  Om, af  C.  L.  Obbarius  ...  ......  .........  » 
»  af  ved,  analys  af  gaser  uppkomna 
» 
» 
» 
» 
vid,  Tidskr.  f. S.  B.  .....................  » 
af  ved,  M. Ebelmens undersökningar 
rörande  dito  .... .. ... ... ...... .. . .. .. ... ....  » 
af  ved  och bränntorf i täckta gropar  » 
»  »  tankar  af  Sefström  rörande  » 
Brun-, af  ved  i  mila, försök med .. ,  » 
i  jerncylindrar  vid  Gryt  . ... . .........  » 
]I »  »  »»  profsmide 
med kol af  » 
»  i  mila  vid  Audincourl,  resultat  af  » 
»  »»  »F urudal,  »» » 
»  jemförelse  mellan  kolning i ugn  och 
mila  vid  Brefven  . .... . .. .. . ..... .. .. .. .... ,  » 
»  orsak  till  ovilkorlig  kolförlust  vid  » 
Kolningsförsök  i  mila  vid  Söderfors  . . ..........  » 
Kolningsmetod enligt  rationela  grunder  .. . .. .  » 
»  italiensk....  . . ......  ...  ......  ..  .......  » 
»  » försök  vid Söderfors 
med  ... ..... .... .. .... .. .. .  » 
Kolningsmetoder, om olika, af A. W. Fahlström  » 
»  hvarvid  träättika  tillgodo-
göres  . .... . . . ... . .. ..... ... . ... .... . . .  » 
»  resultat  af olika  ...... .........  » 
Kolsork,  försök  att i  Svartå  masugn  använda  » 
Kolugn,  De  la  Chaboissiers  kolningsmetod  i  » 
»  flyttbar  af  Moreau . ..  .......... ............  » 
»  jemförelse  mellan  Brefvens,  Ström-
backa  och  Lögdö  bruks  ..................  » 
»  resultat  af  vid  Brefven  . . . .. .. .. ... ... ...  » 
»  »  »»  Bysta  ... ... .. .. .. . ..... ...  » 
»  »  »»  Hillevik  . . .... .........  ...  » 
»  »  »»  Laurvig  ............  ......  » 
185g  »  103. 
1828  »  338. 
1834  »  504. 
1846  »  58. 
1859  »  318. 
1841  » 
1826  » 
1841  » 
1841  » 
1826  » 
1826  » 
1846  » 
1845  » 
1845  » 
1851  » 
1820  » 
1842  » 
1864  » 
1864  » 
1831  » 
1828  » 
1824  » 
1846  » 
1833  » 
1862  » 
1824  » 
1827  » 
1862  » 
1820  » 
1827  » 
1863  » 
1820  » 
1856  » 
1828  » 
1825 » 
1833  » 
1837  » 
1849  » 
137. 
275. 
169. 
203. 
273. 
336. 
283. 
203. 
197. 
301. 
163. 
235. 
110. 
237. 
267. 
324. 
324. 
56. 
83. 
31. 
328. 
133. 
23. 
146. 
182. 
339. 
130. 
5. 
307. 
66. 
41. 
50. 
253. Kolugn,  resultat  af vid  Moss ........................ Årg. 1849 
»  »  »»  Moviken .....  .• ..........  »  1862 
»  »  »»  Oravais  i  Finland  ...  »  1860 
»  vid  Brefven  ...  ...  ...  ...  ......  ...  ...  .....  . ......  »  1824 
. »  »  »  .................................... »  1835 
»  » Cedar  Point  i  norra  Amerika  ...  »  1861 
»  » Lögdö,  ritning  på  .........  ...  ... ......  »  1828 
:.  » Moviken  ........  , .,  ................  '" ...  ...  »  1858 
»  »  »  .................................... »  1860 
»  » Munkfors. ....................  ...  ............  »  1848 
Lidtmängd,  erforderlig  till  förbränning  af 
olika  brännmaterialier  ............  .........  ......  » 
Milgas,  analys  af,  Tidskr.  f.  S.  B. ...............  » 
Smide,  fördel  af tvättade  kol  till  ......... ..... .  » 
»  »  »  »  »»  ..............  . 
»  noggran  kontroll  på  verkliga  kol-
åtgången  vid ...................................  . 
»  på  kolåtgången  inverkande  orsaker  ... 
'Sågar,  Trä-,  af  olika  slag  ... .........  '"  .. ..... ... .  . 
Sågspån  af björk;  värmekraft  hos  ..............  . 
»  f6rsök  att  i  stångjernshärd  i  stället 
för  stybbe  använda ......................  . . 
»  dito  dito  dito  dito ...  '" 
»  om dess användning vid stålbränning 
»  tillgodogörande af ......... .  . .... ..... . .. ..  . 
»  ugn  f6 r  tillgodogörande  af  ...........  . 
»  af granved,  undersökning  å  ........  . 
Sågverksbygnad vid  Deijefors  ....................  . 
Tal/ved,  askhalt  hos  ................. .................  . 
Tal/vedsaska,  fosfor- och  svafvelprof  å ........  . 
Torf till sin effekt vid vällning jemfdrd med ved 
»  »  »  »  »  »  »  »» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1846 
1845 
1832 
1853 
1860 
1860 
1861 
1859 
1827 
1828 
1862 
1829 
1840 
1860 
1827 
1846 
1860 
1858 
21 
sid.  267. 
»  392. 
»  351. 
»  309  • 
»  442. 
»  144. 
»  316. 
»  301. 
»  280. 
»  292. 
»  67. 
»  203. 
»  151. 
»  207. 
»  319. 
»  320. 
»  139. 
»  319. 
»  34. 
»  56. 
»  109. 
»  473. 
»  211. 
»  418. 
»  60. 
»  58. 
»  397. 
»  41. 
och  kol  » 
»  värmeförmåga  i jemförelse  med  ved  och 
1858  »  25. 
stenkol  ................................. ...............  » 
Torkmila,  Försök  att  brunkola  ved  i  .........  » 
Torkning,  Olika  träsorters  fötändring  vid  ...  » 
»  Vigtförlust  vid  veds .....................  » 
Torkugn,  V  ed- vid  Maria  Zell  .....................  » 
Trävirke,  utvidgning  till  f61jd  af  fuktighet  » 
Ved,  använd  i  masugn,  tankar  om...... ........  » 
»  f6rsök  att  utröna torkningstiden för sur  » 
»  ensamt  använd  i  masugn  vid  Petro-
sawodsk ......... ................ .....................  » 
»  ensamt  använd  i  sjö- och  myrmalms-
masugn  vid  Sum  bola  .. ... .... ..... .....  _......  » 
»  i  blandning  med  kol  använd  i  masugn  » 
»  dito  dito  vid, Ankarsrum  » 
»  »  »  »  » 
1856  » 
1842  » 
1821  » 
1834  » 
1863  » 
1863  » 
1834  » 
1848  » 
1833  » 
1834  » 
1839  » 
1832  » 
1850  » 
25. 
235. -
165. 
506. 
15. 
132. 
12. 
349. 
114. 
147. 
32. 
132. 
198. 22 
Ve d,  i  blandning  med  kol  använd  i  masugn 
vid  Ankarsrum Ärg. 1858 
»  dito  dito  »B ollsta  .. ..  »  1848 
»  »  »  »B ruzaholm »  1845 
»  »  »  »H ällsjö  ...  »  1841 
»  »  »  »M oss  . ....  ...  »  1849 
»  »  »S kogaholm  »  1854 
)}  »  »  » Sporrbacka »  1854 
»  »  »»  Storebro  . . .  »  1850 
)}  med  fö rdel  använd i masugn vid Braun-
schweig  » 
»'  »  »  »  vid Eckersholm  » 
»  »  »  »»  Riibeland,..  » 
»  »  »  »»  Sporrbacka  » 
,}  olika  förbränningssätt  af lös  och fast ...  » 
»  sammansättning  hos  ...... . . ..... ..... . . ......  » 
)  strålningsförmågan  af  brinnande  , ..  , .  . ..  » 
»  utan  fördel  använd  vid  Hjortqvarn  . . ...  » 
»  »  »  » Öfverum  .........  »  » 
»  vigtförhållanden  mellan  torkad  och 
1860 
1848 
1860 
1854 
1846 
1846 
1846 
1853 
1853 
otorkad  , . . ..... ........... . .  ...............  . ...........  »  1834 
)}  volymförhållanden  mellan  klufven  och 
oklufven,  torkad  och  otorkad . ... .... ......  » 
)}  värmeeffekt,  absolut  och pyrometrisk,  af  » 
»  värmeförmåga hos .........  ........................  » 
»  »  »  .................. ............. .  » 
»  »  » ................................. » 
Ve dräkning  i  äldre  tider  ................ ....  ... .....  » 
,Vigt,  flera  kolsorters  egentliga  ..... ....... .... . . .. .  » 
Värmeförmåga,  förklaring  af  begreppet  . . . ...  » 
»  tabell  öfver  olika  brännma-
1834 
1858 
1834 
1839 
1846 
1845 
1832 
1846 
sid. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
278. 
240. 
76. 
41. 
264. 
34. 
40" 
273. 
140. 
157. 
148. 
103. 
54. 
50. 
55. 
75. 
79. 
506. 
505. 
23. 
504. 
33. 
50. 
117. 
23. 
46. 
terialiers  .......... ..  ............  ......  »  1834  »  504. 
Värmekraft  af diverse  brännmaterialier  ......  »  1859  »  318. 
Följa.;nde  uppsatser uti  Edelsvärds  och  Arrheliius'  Tidskr. 
=  Arg.  1842.  Om  tjärudalar  och  tjärubränning. 
»  1847.  Om beredning af mjölonris (Arbutus Uva Ursi) 
till  en  afsättlig  handelsvara,  eller  så kallad 
svensk  Sumack. 
- »  1850  &  51.  Besparingar,  som  lätteligen  kunna 
göras  vid förbrukningen af skogens produkter, 
och  stor  vinst  derigenom  tillskyndas  landet, 
af  C.  L.  Ohharius. 
- »  1852.  Sågen  och  yxan,  jemförda  till  deras  verkan 
vid  fällning  och  af  trumning  af  skog,  af  I.  af 
Ström. 
Följande  uppsatser  ur  Bergelins  Tidskr.  ' 
=  lrg.  1858.  Om konservering af virke ; efter Or. Liiedersdorff. 
»  1859.  Beskrifning  Ii  en  norsk  tjärugn. 
»  »  Beskrifning  å  en  stubbrytare. 23 
Följande  uppsatser  i  Landthr.-Akad:s  Tidskrift  och  Hand­
iingar:. 
Ärg.  1841. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1851. 
1862. 
1863. 
» 
1866. 
1867, 
» 
» 
1871, 
» 
1872, 
» 
1874, 
» 
1875, 
Om fördelen  af  sågs  användande  i  st. f. yxa, 
vid  skogs fällning och förvandling till bränsle, 
af C.  H.  Boheman  och  P.  E.  Wah/6erg. 
Protokoll  öfver  vid  Djursborg  anstälda  prof­
arbeten  med  såg  och  yxa,  ftir  att  rltröna 
hvilketdera  vore  förmånligast  att  anv￤nda 
vid  träds  af  trumning ;  hållet  den  22/4  1852. 
Stubbrytare  med  träsnitt. 
h.  7.  Om  skogarne  och  virkesutdrifningen 
vid  Indalselfven,  af  C.  A.  T.  Björkman. 
h.  9.  Om  rätta  tiden för fällning af kolskog. 
Berättelse  om  undervisning  uti  kolning och 
bränntorfberedning. 
h.  5.  Rön  och  iakttagelser rörande  kolning 
och  bränntorfsberedning ,  af  L.  Wennström. 
h.  6.  Undervisning  i  kolning  och  bränn­
torfs  beredning. 
h.  6.  Anteckningar  rörande  det sätt hvarpä 
kolning  bedrifves  i  olika  landsdelar,  af  L. 
Wennsfröm. 
h.  1.  Om  beredning  af  terpentin  och  lys­
olja  m.  m.  ur  furustubbar,  af C.  M. Lewen­
haupt. 
h.  1.  Beskrifning  på  terpentin- och  lys(}lje­
fabriken  vid  Kulla  i  Kalmar  län,  af C. A. T. 
Björkman. 
h.  4.  Träoljefabriken  på Born. 
h.  4.  Om  tillverkning. af  pappersmassa  af 
trä  samt  om  skogsskötselns  förhållande  till 
skogsprodukternas  värde,  af  C.  M.  Lewen­
haupt. 
h.  4.  Bränslebesparande  och  luftvexlande 
kakelugnar,  af E.  A.  Wiman. 
h.  4.  Kaloriferer  för  tillgodogörande  af det 
från  köksspislar  bortgående  värmet,  hufvud­
sakligen  för  arbetare  bostäder ,  banvaktare­
stugor  m;  m.,  af  E.  A.  Wiman. 
h.  5.  Fällningstidens  inverkan  på  virkets 
beskaffenhet. 
5.  Naturlära. 
Bonde, grefve  Gustaf,  Tal  om Asketrädets nytta,  hållet föl' 
Kongl. Vetenskapsakademien den 24 Januari 1756.  20 sid.  Sthlm, 
Lars  Salvius,  1756. 
Kalm,  P.,  Trän  till  Häckar  eller  Lefvande  Gärdesgårdar  be­
skrifne.  Akad. afh.  Resp. D. El. Högman.  Åbo 1756. 4:0.  21 sid. 24 
Kalm,  P.,  Kort  beskrifning  om  Aspens  egenskaper och nytta; 
i  den  allmänna  hushållningen.  Akad.  afhand.  Resp.  A.  Men­
nander.  Åbo 1759.  4:0.  18  sid. 
Kalm,  P.,  Oeconomisk  beskrifning  öfver  Björkens .egenskaper 
och  nytta  i  den  allmänna  hushållningen.  Akad.  afhand.  Resp. 
Joh.  Grundberg.  Abo  1759.  4:0.  33  sid. 
Kalm,  P.,  Oeconomisk  beskrifning öfver vår  svenska  Hassel. 
Akad.  afhand.  Resp.  C. D. Rahse.  Åbo  1759.  4:0.  20  sid. 
Kalm,  P.,  Beskrifning  öfver  Enens  egenskaper  och  nytta. 
Akad.  afh.  Resp.  M.  Forslin.  Åbo 1770. 
Trozelius,  C.  B.,  Om  Träd  och  Buskar  i  allmänhet.  Akad. 
afh.  Resp.  M.  C.  ljödman.  Lund  1781. 
Retzius,  A.  I.,  Försök till  en  Flora  oeconomica  Sveciffi  eller 
Svenska  växters  nytta och skada i hushållningen.  Lund 1806.  8:0. 
Retzius,  A.  I.,  Om  Berberisbuskens nytta  och  skada.  Akad. 
afh.  Resp.  F. A.  Bissmarck.  Lund  1807. 
Anvisning  på  Nyttiga Träd af många slag,  som för sin hastiga 
växt  törtjena  planteras  i  Sverige.  Sthlm  1819.  32  sid. 
Sundeval/,  Carl  Jaa.,  Ekonomisk  afhandling  om Insekternas 
åverkan  på  våra  skogar.  Akad.  afhandl.  Resp.  A.  C.  BÖös. 
Lund,  Berlingska  tryckeriet,  1826.  22 sid. 
Dahlbom,  G.,  Kort  undervisning om skandinaviska insekternas. 
allmännare  skada  och  nytta  i  hushållningen.  Lund  1837. 
Anvisning  till  kännedom  af  de  vigtigaste  hos  oss  inhemska 
foderväxterna  och  skogsträden,  jemte  inledning  till  botaniken, 
framställning  af  sädesslagen  och  öfversigt  af  skogshushållnings­
läran.  (Af N.  J.  A[ndersson]).  Sthlm,  P.  G.  Berg,  1855. 
Agardh,  C.  A.,  Försök  till  en  statsekonomisk  statistik  ötver 
Sverige.  [Tredje  delen,  första  häftet  II  innehåller  en  temligen. 
fullständig  Skogsbotanik.]  Carlstad,  C.  Kjellin,  1858. 
Obbarius,  C.  L.,  Skogsnaturläran,  ämnad  såväl  till  undervis­
ning  vid  skogsläroverk  ,  som  till  sjelfstudium  för  unga  forstmän 
och  agronomer.  Med  1  pI.  184 sid.  Örebro,  N. M. Lindh, 1857. 
Holmgren,  A.  E.,  Anvisning  att  igenkänna Sveriges vigtigare 
Löfträd  och  LöfbusKar  under  deras  blad- och  blomIösa  tillstånd. 
Med  6  pI.  127  sid.  Sthlm,  Ph.  J}'[aass,  1861. 
Holmgren,  A.  E.,  De för träd  och  buskar  nyttiga  och  skad­
liga  Insekterna  jemt.e  utrotningsmedel  för  de  senare.  Sthlm, 
Norstedt  et  Söner,  1867. 
Holmgren,  A.  E.,  Handbok  i Zoologi för landtbrukare,  skogs­
hushållare  m.  fl.  I  del.  Skandinaviens  Däggdjur.  Sthlm,  Nor­
stedt  et Söner,  1865.  II  del.  Foglarna.  Sthlm,  1866-70. 
Swederus,  G. ,  Asiatiska  Cembratallen  (N  ordens  brödträd). 
23  sid,  med  1  pI.  Sthlm,  C.  M.  Thimgren,  1868. 
Fant,  C.  G.,  Sveriges  träd  och  buskar  i  vinterdrägt.  Akad. 
afh.  Upsala  1872.  56  sid.  11 pI. 
Orström,  C.  A.,  Bidrag  till  kännedom  om  vedens  byggnad 
uti  stam  och  grenar  hos  Granen  (Pinus  Abies  L.).  Akad.  afh. 
Upsala  1874.  32  sid.  8:0  med  1  pI. 25 
Loven,  Fr.  Aug.,  Om Parasitsvamparne  och  deras  inflstande 
på  skogskulturen.  59  sid.  med  3  pI.  Lund,  Fr.  Berling,  1874. 
Följande  uppsatser  uti  Vetsk.  Akademiens  Handlingar  enligt 
registret  för  åren  1739-1825. 
Alströmer,  Clas,  Beskrifning  på  Slokgranen  ... . 0  Årg. 1777. 
Ankarcrona,  Th., Om Berberisträdens beskaffenhet 
och nytta... . .  .. . ........... . .....  . . . . .. ..  ..... ...... ... . ..  » 
Bergman,  T.,  Beskrifning  på  Tallmasken............  » 
Bonde,  G.,  Anmärkningar  om löfven  på  Trflden  » 
Clerck,  C.,  Beskrifning  på  Aspfjärilen  . . . .. .....  » 
Collin,  N.,  Förslag  af några NordAmerikas Träd, 
1749. 
1769. 
1748. 
1753. 
som äro särdeles  värda  at.t i Sverige  odlas ...  »  1822. 
Kalm,  P.,  Om  NordAmerikanska  Svarta  Walnöt" 
trädets  egenskaper  och  nytta  . ........ ... ... ... ..  »  1767. 
Raben,  Fr.,  Beskrifning  om  Löfmaskar  på Vild-
apel,  Bok  och  Törne  ... .. ...  ..  .....  .. .... .....  ......  »  1749. 
Schröder,  S.,  Berättelse  om  en  Jnsekt,  som  gör 
stor  skada  på  Granskogen  uti  Braunschweig 
och  Hannoverska  länderna  .. ............... ..........  »  1752. 
Följ�nde  uppsatser i  Patr.  säll  sk.  Hushållnings-Journal: 
=  Arg.  1787.  Om  Ljung. 
»  1794.  Om  nyttan  af  det  vilda  Castanie-Trädet. 
Föliande innehållstitlar i registret till  Jernkontorets annaler: 
Barrskogshädslagen.  Årg.  1851  sid.  232. 
=  Barrträdens  skogsförhållanden.  Årg. )851  sid.  247. 
Gran,  dess växtlighetsförhållanden.  Arg.  1841  sid.  254. 
Lärkträd,  afhandling  om,  af Blaue/.  Arg.  1831 sid. 409. 
»  »  »»  W. Pfeil.  »  1831  »  499. 
»  om  dess  växtlighetsförhållanden.  Årg.  1851 
sid.  260. 
- Skog,  växtlighetsförhållanden  under  de  första  åren.  Årg. 
1822  sid.  320. 
Följande  uppsatser  i  Edelsvärds  och  Arrhenius'  Tidskr. 
=  Årg. 1854.  Om lärkträdet  och  dess  odling,  af O.  Miiller. 
»  1859.  Anmärkningar  öfver  de i Sverige växande pil­
arterna och deras ekonomiska nytta, af E. Fries. 
Följ�nde  uppsatser ur  Bergelins  Tidskr. 
=  Arg. 1856.  Allmänna anmärkningar om lärkträdet, af J. E. 
Bohman. 
»  1858.  Om lärkträdet;  efter  H.  Burckhardt. 
»  1861.  Om  insektskada  på  barrskog;  efter  P.  Cr. 
Asbjörnsen. 
Följ�nde uppsatser  i  Landtbr.-Akad:s  Tidskrift: 
- Arg.  1862.  Förgiftning  genom  Idegran. 
»  1865,  h.  2..  Iakttagelser  öfver  de  odlade  växterna 
och  skogsträden  i  Luleå  elfvars  område,  af  N.  J.  An­
dersson. 26 
6.  Skogsmatematik  och  Tabeller. 
Tabell för  Runda  Träns  kubikinnehåll i fot.  Göteborg  1828. 
Tabell  får  löpande  fot  af  Bräder,  Battens  eller  Plankor. 
Göteborg  1833.  8:0.  24 sid. 
. 
Tabeller  för  beräkning  af  kubikinnehållet  af fyrkantigt  och 
rundt  virke,  samt  för  löpande  fot  af br1ider,  battens  och plankor. 
Sundsvall  1854.  8:0. 
Kasten,  A.  H., Trädmätare,  hvarmed  växande  träds  höjd  och 
tjocklek  kunna  mätas,  antingen  de  för  den  mätande  �ro  åtkom­
liga  eller icke.  Sthlm,  N.  Marcus,  1855. 
Tabell,  som  visar  fyrhugget  virkes  kubikinnehåll  i  fot  och 
decimaler.  Karlskrona  1859.  4:0. 
Bergsten,  O.  E.,  Tabeller  får  beräkning  af kubikiIinehållet 
af plankor,  battens  och  bräder  - - -.  Falun  1861. 
Holmberg,  O.,  Tabeller,  N:o  1  och  2,  utvisande  kubikinne­
hållet  af  plankor  och  bräder.  Helsingfors  1861. 
Thelaus,  V.  M.,  Kuberings- och  Cirkelyt-tabeller.  En hjelp­
reda  för  forsttaxatorer m. fl.  67  sid.  Sthlm,  Joh. Beckman,  1862. 
Magnusson,  A., Uträkningstabell  för  sågverksegare,  trävaru­
handlare  och  sågverksbetjente  på  timmers fårdelaktigaste sågning. 
Norrköping  1863. 
Fellenius,  W.,  ,!,ubdendrometern  för  uppmätning  af  stående 
trädstammars  höjder,  kubikinnehåll,  diameter  o.  s.  v. ·  Sthlm, 
1864.  8:0. 
Beskrifning  öfver  ett  instrument  för  höjdmätning  af träd. 
(Meddelad den  19  febr.  1866 af N. K.  Nordensk jöld.)  3  sid.  med 
2  pL  Helsingfors,  J.  Simelii  arfvingar,  1866. 
Ericzon,  C. L,  Tabell  för Trävarors  beräkning.  l:sta  häftet: 
Kubi�nnehållet  af  Plank  och  Bräder.  Jönköping  1866.  8:0. 
16  sid. 
=  2:dra  häftet:  Kubikinnehållet af Rundt  virke.  Jönköping 
1866.  8:0.  16  sid. 
=  3:dje häftet:  Kubikinnehållet af 4-skuret virke.  Jönköping 
1866.  8:0.  23  sid. 
Svensson,  C.  y.  N.,  Grufvirkestabeller  eller  anteckningar  om 
rundvirkes  beredning  till  Pitprops.  Göteborg  1867.  4:0.  40  sid. 
Liedbeck,  N.  F.,  Ytberäknarens konstruktion,  användning och 
justering.  Sthlm  1868.  4  sid.  . 
Carleson,  C.  L.,  Handbok  för  trävaruhandlare.  Tabell  får 
reduktion  af  priser.  Hernösand )868.  Ligg.  8:0.  72 sid. 
o  Carleson,  C.  L,  Tabell  för  löpande  fot  af  Plankor,  Battens 
eller  Bräder.  Hernösand  1869.  Ligg.  8:0.  100 sid. 
Trapp,  H.  och  Elfström,  F.,  Tabeller får reduktion af löpande 
fot  Engelsk  Skeppning  af  Plankor,  Battens  och  Bräder  till  St. 
Petb.  Standard.  Söderhamn  1870.  Ligg.  8:0.  82  sid. 
Olsen�  O. C.,  Tabell får reduktion till löpande fot af Plankor, 
Battens  eller  Bräder.  Första  afdelningen.  Sthlm  1871.  4:0. 
34  sid. 27 
=  Andra -afdelningen.  Sthlm  1871.  4:0.  136. sid. 
Ericson,  E.  W.,  Trävaror.  Pris  i  Pund  Sterling pr S:t Petb. 
'Standard  [etc.].  JemfÖrelsetabell.  Sthlm  1872.  8:0.  21  sid. 
Hamnqvist,  A.,  Praktiska  Tabeller  för  Sågverksegare,  Trä­
·varuhandlare, Fartygsbefälhafvare [etc.]  Sthlm 1872.  8:0.  24 sid. 
Blomqvist,  A. G.,  Tabeller framställande utvecklingen af jemn­
.￥riga  och  slutna  skogsbestånd  af  tall,  gran  och  björk.  Helsing-
fors  1872. 
. 
Jensen,  C.  A.,  Diagramtabeller  för  Timmersågning.  Till 
tjenst  för  Sågverksegare  och  Sågställare.  Hudiksvall  1873.  8:0  • 
.54  sid. 
Rådström,  K.,  Ficktabell,  utvisande  kubikinnehållet  af rundt 
virke  från  3  till  20  dec.-tums  diameter  samt  på  längder  från  1 
till  40  fot.  Filipstad  1873.  Ett  folioblad. 
=  Samma  tabell.  Filipstad  1874. 
Staaf,  P.  O.,  Handbok  för  trävaruhandlare,  sågverks- och 
skogstjenstemän  m.  fl. uti trävarors  beräkning. 
l:a häftet :  Kubikinnehållet  af  plankor,  battens  och  bräder. 
3:e uppl.  Sthlm  1874. 
2:a häftet:  Kubikinnehållet  af  fyrkantigt  virke.  3:e  uppl. 
Sthlm  1874.  . 
3:e häftet:  Kubikinnehållet  af  rundt  VIrke.  3:e uppl.  Sthlm 
1874. 
4:e hi:i,ftet:  Förvandling  till  petersburg  er  Standard  m.  m. 
Sthlm  1873. 
Foge/ström,  J.  K. ,  Tabeller  för  beräkning  af fyrkantigt  och 
rundt virkes kubikinnehåll,  äfvensom  löpande  fots  förvandling  till 
tolfter.  Sthlm,  J.  J.  Flodins  förlag. 
lIellqvist,  C.  G.,  Bara  siffror,  användbara  för  skogs- och 
sågverksegare, trävaruhandlare, byggmästare m. fl.  Falun 1874.  8:0. 
I  Jernkontorefs  annaler: 
- Skogstillväxt-tabeller  af Cofta.  Årg.  1821 sid.  320. 
7.  Skogsväsendet  i  statsekonomiskt  hänseende. 
.  Sefström,  N.  G.,  Åsigter i frågan om Fri Kolhandel och Skogs-
hushåilning i Sverige.  Sthlm,  B. M. Bredberg, 1846.  8:0.  126 sid. 
[Falkman,  L.  B.],  Underdånig  Berättelse  om  en  af Öfver­
Direktören  vid  Landtmäteriet  - - - år  1850 verkstäld  em­
betsresa.  Sthlm,  Hörbergska  tryckeriet,  1851.  - [Om  skogs­
bushållningen  i  de  norra  länen.  - Om sågskogarna.] 
Schyberg,  F.,  Under  hvilka  förhållanden  kan  en  regering 
finna  sig  föranlåten  att  i  större  eller  mindre  mån  taga  vård  om 
privata  skogars  behaudling.  Visby  1852. 
Segerdahl, G., OmSvenskaSkogshushållningens statsekonomiska 
betydelse,  närvarande  ståndpunkt  och  behof af fullständigare lag­
stiftning.  Föredrag  vid  6:te  Allmänna  Landtbruksmötet.  35  s. 
:Venersborg,  S. V.  Bagge,  1854. 28 
Spl'engtpol'ten,  J.  W. ,  Om  skogsvård  och  skogslagstlltning. 
25  sid.  Sthlm  1855.  8:0. 
von Bel'g,  Skogen  och  dess  nationalekonomiska  betydelse  i 
Skandinavien.  Öfversåttning  af  C.  M.  Sjögl'een.  Sthlm  1856. 
Tidnjng  för  Landthushållning  af C.  R.  Wulff. 
- Arg.  1855.  Något  om  skogen. 
-- »  1856.  Några  ord  om  skogshushållningens  befräm-
jande. 
Tidnjng  för Jordbrukare  inom  VesterboUens  lån. 
=  Arg.  1861.  Några  ord  om  Vesterbottens  skogar.  K. 
[Langenskiöld,  F.],  Några  iakttagelser  rörande  ekonomien  i 
landets  nordliga  delar.  [Afhandlar  bland  annat  nybyggesvåsendet 
och  svedjebruket.]  Helsingfors  1861.  8:0.  9  sid. 
Om  skogal'nes  betydelse.  Af Finsk  medborgare.  Helsingfors 
1862.  8:0.  10 sid. 
Thelaus,  V.  M.,  Om skogarnas betydelse för klimatet och jord­
bruket  m.  m.  40  sid.  Sthlm,  P.  B.  Eklund,  1867. 
Bohnstedt,  Th.  L,  Några  bevis  för  nödvändigheten att vårda 
skogen  och  skogsmarken,  nedskrifna  i  anledning  af en diskussion 
i  K. Landtbruksakademien.  39 sid.  Sthlm, K. L. Beckman, 1873. 
Til/  skogsfl'ågan  af - »Forstman».  I  Svensk  Tidskrift  1873, 
håft.  3.  -
Spl'engfpol'fen,  J.  W. ,  Om  skogsvård  och  skogslagstiftning  • 
25  sid.  Sthlm,  J.  &  A.  Riis,  1873. 
Vål'a  skogal'  af V.  M.  Th[elaus].  I Tidskr. Läsning för folket, 
årg.  1874,  häft.  1. 
Om NOl'l'bottens läns skogsförhållanden  af W[tBl']n.  (Särskildt, 
af  tryck  ur  Svensk  Tidskrift  1874,  h. 5.)  32  sid.  Sthlm,  Sam­
son  &  Vallin,  1874. 
Ljungbel'g, C,  E. ,  Om  skogssköflingen  i  Sverige,  dess  befor­
dringsmedel  och  följder  samt  medlen  att  hämma  densamma.  An­
förande  i  K.  Landtbruksakademien.  62 sid.  Sthlm,  J.  V. Svens­
son,  1874. 
Gronlund,  Viefol',  En  skogslag  för  Sverige!  Några  tankar  i 
en af landets  lifsfrågor.  87  sid.  Sthlm  1876.  8:0. 
Följande  uppsatser  i  Pafl'.  säl/sk.  Hushål/nings-Joul'na/: 
=  hg.  1785.  Om Skogar, Climat, Trttd, af Tham fil Dagsnäs. 
»  1786.  Om  Skogar,  Bygnadssätt,  Eldsvådor  m.  m., 
af  Tham  fil Dagsnäs  [forts.  från  1785]. 
»  1787.  Några  Anmärkningar  öfver  Skogar i  allmän­
het  och  deras  framtida  öden,  af Cal'l  Gusfaf 
Cl'eufz. 
»  1791.  Några  Erinringar angående Skogs-skötseln,  af 
L.  Enmal'k. 
- »  1810.  Om  Skogs-Hushållning. 
Följ�nde  uppsatser  uti  Edelsvärds  och Al'rhenius'  Tidskr. 
=  Arg.  1847.  Ett  och  annat  rörande  nödvändigheten  af en 
förbättrad skogshushållning, af N.  G. Sefsfröm. 29 
=  Arg. 1847.  Om  skogarnes  inflytande  på åkerbruket  och 
ett  lands  fruktbarhet,  af  C.  L.  Ohharius. 
=  »  1850.  Om  Statens  rättighet  att  öfverlaga uppsigten 
af  privatskogar.  (Ur  C.  L.  Obbarii  lärobok 
- » 
i  skogsvetenskapen.  4  del.  sid.  187-193.) 
»  Anförande  rörande  samma  ämne,  afgifvet  vid 
2:dra  allmänna  svenska  landtbruksmötet  i 
Stockholm  1847. 
- »  1854.  Om  skogarnes  inverkan  på  ett  lands  klimat 
- » 
» 
och  fruktbarhet. 
. 
»  Tillägg  rörande  samma  ämne, och  om för­
hållandet med Sveriges skogar, af J. Arrhenius. 
»  Om  skogsbl'istens  följder;  utdrag  ur  L.  B. 
Falkmans  »Oin  svenska  skogarnes  nuvarande 
tillstånd»  etc. 
»  1856.  Om  skogarnes  inflytande  på regnförhållandena 
och  nederbörden i de tempererade luftstrecken, 
af D:r H.  Krufsch.  (Ur  Tharander  Jahrbuch. 
B.  XI.) 
Följande  uppsatser  ur  Bergelins  Tidsb. 
=  Årg. 1855.  Några  ord  om  skogarnes  vigt  och  värde,  af 
C.  L.  Ohharius. 
_  »  1856.  Några  ord  om  skögshushållningens  befräm­
» 
jande,  af H.  Nafhorsf. 
»  H vilka  hinder  möta  för  införande  af  en  för-
bättrad  skogshushållning  J  af  C.  L.  Ohharius. 
»  1858,  Några  ord  rörande  Sveriges  skogar,  af  H. 
Sandhlad. 
- »  1859.  Om  statens  uppsigt  öfver  enskildes  skogar, 
af  D. 
»  1862.  Klimatet  och  skogen,  af  lektor  C.  Thunberg. 
Följ�nde  uppsatser i  Landbr.-Akad:s  Handlingar  &  Tidskrift: 
=  Arg.  1862.  Huru  skall  den  i  vissa  orter  redan  förhan­
denvarande  eller snarl hotande skögsbristen på lämpligaste 
sätt  kunna  motarbetas  och för  framtiden  förebyggas?  Af 
A.  H.  Sandblad. 
=  hg.  1863.  Skogsförödelsens  inverkan  på  klimat  och 
jl?rdens  fruktbarhet. 
=  Arg.  1864,  h.  8.  Trädens  och  skogarnas vigt i naturens 
�ushållning.  Af  Dr.  Karl  Miiller. 
. 
=  Arg.  1873,  h.  4.  Om  skogssköflingens  följder  och  med­
l�n att  hämma  desamma,  af C.  E.  Ljungherg. 
-.:...  Arg.  1873,  h.  4.  Beträffande skogsfrågan, af J. Arrhenius. 
8.  Skogshistorik,  -statistik  och  beskrifningar. 
Lläbeck,  E.  G.,  Tal  i  K.  Vetsk.  Akad.  vid  Proosidii  nedläg­
gande  den  8  Januari  1766 :  Om  planteringar.  Sthlm  1766. 30 
Bref om plantagerna  i  Skåne.  (E.  S[ef sfröm].)  Sthlm  1778. 
8:0.  16 sid. 
Uti  Economiska  Annaler,  utgifna  af  K.  Vetsk.  Akad. 
=  Årg. 1807.  Prof.  D:r  F.  W.  Rad/offs  ·underd.  berättelse 
om  Skogshushållningen  i  Tyskland. 
»  »  Prof.  D:r  F.  W.  Rad/offs  underd.  berättelse 
om Vallgång  och  Bete  i  Tyskland. 
Fa/kman,  Ludw.  B. ,  Om  svenska  skogarnas  nuvarande  till­
stånd  och  deras  inflytande  på  landets  framtid.  184 sid.  Sthlm, 
Hörbergska  tryckeriet,  1852. 
. 
[Hessie, B.  Wo], Berättelse om häradsallmänningen Brevikshult. 
27 sid.  Göteborg,  D.  F.  Bonnier,  1856. 
Uti oTidning  för  Landfhushållning  af C.  R.  Wulff. 
=  Arg. 1856.  Skogshushållning  på  Skabersjö. 
»  )}  Skogsplantering  vid Engelholm. 
Agardh,  C.  A.,  Om  Sveriges  skogsväsen.  Försök  till  en 
statsekonomisk  Statistik  öfver  Sverige.  Tredje  delen,  Första 
Mftet,  r.  Carlstad,  C.  Kjellin,  1857. 
Sjögreen ,  C.  M. ,  Anteckningar  under  en'  resa  i  Tysklands­
skogar  åren  1857 och  1858.  129 sid.  Sthlm. 
Broome,  G.,  Om skogsregalet i Sverige.  [Nordisk Universitets­
tidskrift,  5:te  årg.,  2:a  h.]  31  sid.  Lund  1859. 
Om Leckö  kungsgård.  Generaldirektören  hr  A.  E.  Ros'  an­
f￶rande  hos  höglofliga  ridderskapet  och  adeln  den  7  mars  i  an­
ledning  af  statsutskottets  afstyrkande  af  K.  Maj:ts  nådiga  pro­
position  angående  Leckö  kungsgårds  användande till ekplantering. 
11 sid.  Sthlm,  N.  Marcus,  1860. 
Segerdah/,  G.,  Forstliga  iakttagelser  under  en resa i  Dan­
mark  och  Nord-Tyskland.  Sthlm,  r.  Marcus,  1861.  8:0.  82 sid. 
Statistiska  notiser  om tyska staternas skogstillgångar,  skogs­
inrättning  och  skogsafkastning.  Öfversättning  af  G.  SegerdahJ. 
126 sid.  Sthlm,  J.  L.  Brudin,  1862. 
Berättelse  N:r  2  om häradsallm. Brevikshult.  Göteborg, D. F. 
Bonnier,  1864.  8:0.  14 sid. 
Iakttagelser  rörande  skogsväsendet,  utgörande  ett  samman­
drag  af  de  till  kongI.  skogsstyrelsen  inlemnade  berättelserna  om 
resor,  som blifvit  med understöd  af allmänna medel företagna utaf 
tjenstemän  vid  skogs- ' och jägeristaten.  På  skogsstyrelsens  upp­
drag  utarbetadt  af  V.  M.  Thelaus.  Med  1  pI.  Sthlm,  P. B. Ek­
lund,  1868. 
Ros,  A. E. ,  Iakttagelser  rörande  skogsväsendet  i  Danmark. 
40  sid.  Sthlm,  A.  L.  Norman,  1869. 
Kongl.  Skogsstyrelsens underdåniga Berättelser rörande skogs­
väsendet i riket  för åren  1862, 1870-1871--1872-1873-1874. 
Finska  Forststyrelsens  underd.  berättelser  om  förvaltningen 
af  kronoskogarne  i  Finland  för  åren  1872,  1873,  1874. 
Om  Selebo  härads  'allmänning.  (Till  utdelning  bland  del­
egarne  enligt  styrelsens  beslut  den  1  dec.  1874.)  Sthlm  1874. 
8:0.  52 sid. 31 
[Olsson,  A. F;], Firman James Dickson eller Bidrag till skogs­
handteringens  historia  i  vårt  Jand  från  början  af  detta  århun­
drade  tills  dato.  40  sid.  Sthlm,  J.  V.  Svensson,  1874. 
Beskrifning,  stadganden  och  diverse  uppgifter  om  Selebo 
h1irads  allmänning.  För  delegare  af  J.  N[ordenfalk].  Med  3 
karlor.  8:0.  74  sid.  Sthlm,  K.  J.  Beckman,  1875.  [Endast 
25  ex.  tryckta.]  " 
.  Revisorernas  berättelse  jemte tillhörande handlingar angående 
vården  och  förvaltningen  af Lima och Transtrands  socknars skogs­
medels  fond  får  år  1874.  Norrköping  1875.  4:0.  10 sid. 
Wilke,  W.,  Ett  bidrag  till  skogsfrågans  lösning.  (Särskildt 
aftryck  ur  Tidskr.  f.  Skogshush.)  Sthlm, Ivar Hooggström,  1876. 
Följande  llPpsats  i  Patr.  Sällsk.  Hushållnings-Journal: 
=  Arg.  1782.  Berättelse  om  bruk  och  nyttjande  af  Näfver, 
samt  Näfverhandeln  i  Norrland. 
Följande  innehållstitlar i registret  till  Jernkontorets  annaler: 
Omsorgsfull vård  af skog  på  Harz.  Arg.  1830,  sid.  157. 
Skogstillgång  vid  några  masugnar  i  Vermland.  Årg. 
1836,  sid.  8.  . 
Berättelse  om  verksamheten  vid  Bruks-Societetens  skogs-
institut.  Årg.  1857, �9id.  36. 
. 
- Dito  dito  dito.  Arg.  1858, sid.  119. 
Följande  ur Edelsvärds  och  Arrhenius'  Tidskr. 
=  Årg. 1842.  Om  pottasketillverkningens  uppkomst  i  Hel­
singland. 
»  1850.  Öfversigt  af  Sveriges  närvarande  skogstill­
gångar,  den  årliga  skogsproduktionens  får­
hållande  till  konsumtionen,  etc.  af  S. 
»  1851.  Om  skogshushållningen  i  de  norra  länen,  af 
L.  B.  Falkman. 
- »  1854.  Om  planteringarne  å  flygsandsfälten  vid  La­
holm. 
»  1857.  Om skogarne och skogshusbållningen;  ur C. A. 
Agardbs  »Om  Svenge:e  skogsväsen». 
Följande  uppsatser  i  Landtbr.-Akad:s  Handlingar: 
=  Årg.  1862.  Om  landets  skogar  och  busbållningen  med 
dem.  (Utdrag  ur  skogsstyrelsens  underd.  berättelse  för 
samma  år.) 
_  Arg.  1865, b.  3.  Skogsbushållning i Delsbo  och angrän­
sande  orter i  Gefleborgs  län. 
9.  Skogslagstiftning  och  förvaltning,  betänkanden  och 
förslag, 
Välmenta  påminnelser  vid  det  här  i  riket  tilltagande  miss­
bruk  af Svedjning  och  Tjäru-Väckerie  på grof  skog,  hvangenom 
de  alldeles  utödas,  samt  huru  sådant  missbruk  synes  kunna  före­
komma,s.  Sthlm  1762.  4:0.  12  sid. 32 
Svar  på  den  af K. Vetenskapsakademien  framstäIda  fråga för 
1765:  Hvilka  Författningar  äro  de  bästa,  at underhålla tilräcklig 
tilgång  på  skog  här  i  riket?  ingifvet  af  Pehr  Adrian  Gadd. 
Sthlm  1767.  8:0. 
Svar  på  K.  Vetsk.  Akad:s  fråga:  Hvilka  Författningar  äro 
de  bästa  at  underhålla  tilräcklig  tilgång  på  skog  här  i  landet? 
[Ej  uppgifven  förf.]  Sthlm,  C.  Stolpe,  1768. 
[T ham,  P.],  Memorial  om Skogarne,  inlemnadt i Förordnings­
utskottet  1769.  Sthlm  1769.  4:0. 
[Brelin�  J.] ,  Innehåll  af  Capitaine  Mechanicus  Jon  Brelins 
memorialer  om  Skogsplantering,  ingifvet  vid  Riksdagen  1771. 
Sthlm  1772.  4:0. 
Project til  en  ny  Skogsordning,  ingifvet  uti  Riksens Höglofl. 
Ständers  Oeconomief6rordnings  Deputation,  af Kammarherren  L. 
Burenskiöld,  och  uppläst  den  4,  6  och  7  Febr.  1772.  Sthlm,  H. 
Vougt,  1772.  35 sid. 
Berch,  Ch.,  Akademisk  afhandling  i  svenska  bergslagfaren­
heten  om  Recognitionsskogarnas natur i Sverige.  Resp; P. Reineke. 
Upsala,  Joh.  Edman,  1774.  18  sid. 
. 
Samling  af  Rön  och  Afhandlingar,  rörande Landtbruket, som 
til K.  Vetsk.  Akad.  blifvit  ingifna.  Sthlm  1777.  - Tom.  ll. 
Svar  på  den  af  K.  Vetsk.  Akad.  år  1765 · framstäIda  fråga: 
Hvilka  äro  de  bästa  författningar  at  underhålla  tilräcklig  toilgång 
på  skog  här  i  Riket?  Af C.  J.  Fast.  =  Svar  på  samma  fråga, 
ingifvet  af Bergsrådet  Kijk. 
Uti K.  Svenska Patriotiska  Sällskapets Handlingar; VI  stycket. 
Sthlm  1777.  - Svar  på  den  utsatta  frågan  angående  Skogs­
skötsel,  af hr.  Bruel.  [Med  anmärkningar  af Joh.  Fischerström.] 
Berch,  C.,  Om  författningar,  rörande  Skogarnes  vård  och 
nytjande  til  Bergverkets  tjenst.  Akad.  afhand.  Resp.  B.  F. 
Rothoff.  Upsala  1778.  4:0. 
Brummer,  M.  H.,  Kort  Utdrag  af alla  Kongl.  Förordningar, 
Resolutioner  och  Bref,  rörande  Skogarnes  vård  och  nyttjande  i 
Riket,  samt  Jagt och Djurfång.  236  sid.  Sthlm,  Kongl. tryckeriet, 
1787.  4:0. 
Konungens  Befallningshafvandes  i  Östergötland  med  Vastena 
län  Betänkande  till  Kongl.  Förvaltningen  öfver  Sjöärendena  om 
allmänna  Skogsvården.  Linköping,  Petre  och Abrahamsson,  1815. 
20  sid.  8:0. 
Förslag  till  en ny  Skogsordning  för  Riket,  upprättadt  i  un­
derd.  anledning  af  K. M:ts  den 2  Febr.  år  1819  gifna nådiga till-
stånd.  Sthlm  1821.  38  sid.  4:0.  , 
Hagelin,  M.,  Utkast  till  en  förbättrad  hushållning  med  Sko­
garne  och  Jagten  i  Sverige..  Linköping,  Petre  och  Abrahamsson, 
1822.  16  sid.  8:0. 
[Robson,  C.  M.  af], Anförande  uti  Riksens  Höglofl.  Ständers 
Stats- samt  Allmänna  Besvärs- och  Oeconomie-Utskotts  förenade 
plena  vid frågan  om  Kronoskogarne  i  Riket.  Sthlm,  H. A. Nord­
ström,  1824.  8:0.  19  sid. 33 
$egel'dahl,  C.  G.,  Orsakerna. till  skogarnas  förfall och medlen 
till  deras  upphjelpande.  Vexiö,  Raskiska  tryckeriet,  1840. 
[Södel'bel'g,  J.  C.],  Om  behofvet  af en  förbättrad  skogshus­
hållning  inom  fäderneslandet.  Motion  vid riksdagen 1850.  Sthlm, 
1851. 
Bohnstedt,  Th.  L, Förslag  till  en förbättrad  skogsvård,  in­
lemnadt  till  Nyköpings  läns  Hushållningssällskap.  Sthlm  1852. 
8:0.  27 sid. 
Rydin,  H. L., Bidrag till Svenska Skogslagstiftningens Historia  . 
.  Akademisk  af  handling.  71 sid.  Upsala,  Wahlström et 0:0,  1853. 
Någl'a  I'åd  om  Kolskogens  återväxt.  Bruks-societeten  och 
SkogskomiMn  tillegnade  af  --t-t.  Sthlm,  A.  Bonnier,  1855. 
8:0.  21 sid. 
Till  Nyköpings läns K. Hushållningssällskap.  Eskilstuna 1855. 
Undel'dånigt  betänkande  och  förslag  angående  åtgärder  för 
befrämjande  af  en  förbäUrad  skogshushållning ,  afgifvet  den  28 
juni  1856  af  den  dertill  i  nåder  förordnade  Komite.  252  sid. 
Sthlm,  Norstedt  et  Söner,  1856.  4:0. 
Undel'dånigt förslag  till  K.  Förordning  om Skogarne i Riket, 
afgifvet  af Skogsstyrelsen.  Sthlm  1859.  4:0. 26 sid. 
Bel'ättelse  om  Finlands  skogar.  [Af  Sachsiska  Öfverforst­
rådet  friherre  von  Bel'g.]  Helsingfors  1859.  4:0.  74  sid. 
Undel'dånigt fÖl'slag  till sågverks anläggande och begagnande. 
Helsingfors  1860.  4:0. · 
Kongl.  Skogsstyl'elsens  underdåniga  förslag  till  skogs- och 
jagtväsendets  ordnande.  Sthlm  1862.  4:0. 
El'inl'ingal'  uti  Skogsförvaltningskunskapen ,  sammanfattade 
efter  allmänna  stadganden  och  antagen  tillämpning.  [Ur  skog�­
institutets  lärokurs;  af  G.  Segel'dahl.]  Sthlm  1865.  4:0. 
Anvisningal'  och FOl'muläl' vid Skogstjenstef￶rvaltningen.  [Ur 
skogsinstitutets  lärokurs,  af G.  Segel'dahl.]  Sthlm  1865.  4:0  . 
. Hahl',  Th.,  Kort  handledning  för Skogs- och Jägeritjenstemän 
vid  Rättegångars  utförande inför  Domstol,  utarbetad  efter de till­
förlitligaste  källor.  40  sid.  Sthlm  1866. '  8:0. 
FÖl'slag  till  Instruktion  vid  de Allmänna Skogarnes indelning 
för  ordnad  hushållning.  Sthlm,  S.  Flodin,  1867.  4:0. 
Kommissionens  för  undersökning af förhållandena inom krono­
skogarne i Finland  underd. inställelser  för åren 1865,  1866; 1867, 
1868 och Kommissionens  slutliga  Betänkande.  Helsingfors. 
Samling  af  de  vigtigaste  gällande  stadgar  och  författningar 
rörande  Skogsväsendet  och  Jagten.  Sthlm  1868. 
Samling  af fÖl'fattningal'  rörande  skogsväsendet  jemte  full� 
ständiga  register.  [Utg.  af  Th.  Hahl'.]  222  sid.  Sthlm  1868, 
Norstedt  et Söner. 
Kongl.  Skogsstyl'elsens  underdåniga  förslag  till  Instruktion 
för  Skogsstyrelsen  och  Skogsstaten.  Sthlm  1868.  31 sid. 
Hushållningsutlåtande  rörande  s:Lttet  för  åstadkommande  af 
en  ändamålsenlig  skogsskötsel inom  landet.  (Af  tryck ur  K. Landt­
bruksakademiens.  tidskr.)  Sthlm  1870. 34 
Till  Upsala  läns  landsting.  [Förslag  till  skogarnes  vard.] 
Upsala  1870.  4:0.  24  sid. 
Frågan  om  åstadkommande  af en  ändamålsenlig  skogsskötsel 
inom  landet.  (Diskussion  vid  K.  Landtbruks-Akademiens  sam­
mankomst  den  21  och  28  februari  1870.)  (Af  tryck  ur  K. 
Landtbruks-Akademiens tidskrift, femte häftet för år 1870.)  Sthlm, 
Norstedt  et  Söner,  1870. 
Underdånigt betänkande  och  förslag angående Skogsförhållan­
dena  i  Norrland  och  åtgärder  för  åstadkommande af en förbättrad 
skogshushållning  derstädes,  afgifvet  den 21 December 1870 af der­
till  i  nåder  förordnad  Komite.  392 sid.  Sthlm,  Ivar Hmggström, 
1871.  4:0. 
Till  Upsala  läns  landsting.  [Förslag  till  Ordningsstadga  vid 
premiers  tilldelande  för  verkstäIda  skogsodlingar.J  Up  sala  1871. 
4:0.  10 sid. 
Kongl. Skogsstyrelsens underd. utlåtande angående Norrländska 
Skogskomitens  Betänkande  och  Förslag  rörande Skogsväsendet i de 
norra  länen.  108  sid.  Sthlm,  Ivar  Hmggström,  1872.  4:0. 
Skrifvelse  till  Kongl. Skogsstyrelsen från skogstjenstemännen. 
29  sid.  Venersborg  [1872J. 
Underdåniga  betänkanden  angående  Stockfångst  m.  fL  pre­
vilegier i  N  orr- och  V  esterbottens  län,  afgifne  dels  af Kammar­
kollegium  och  dels  af  den  ål'  1868 tillsatta  Skogskomit8.  Sthlm, 
L  Marcus,  1872.  4:0. 
Af gifna  utlåtanden  öfver  Komiterades  underd.  Betänkande 
och  Förslag  angående  åtskilliga  läroverks  förening  med  Tekno­
logiska  Institutet  och  bildandet  af en Teknisk  Högskola.  [Upptar 
bl. a.  Kongl.  Skogsinstitutets  utlåtande.]  Sthlm  1874.  4:0. 
Blomqvist,  A.  G.,  Några  ord till  belysning  af den närvarande 
skogsfrågan  i  Finland.  73 sid.  Helsingfors,  Th. Sederholm,  1874. 
Till  Hans  Kejserliga  Majestät.  Ifrån  Komiten till bedömande 
af  frågan  om  befarad  öfverafverkning  af Finlands  skogar.  Hel­
singfors  1874.  4:0.  '52 sid. 
Förslag  till  författning  rörande  dispositionsrätten  öfver  en­
skildes  skogar  inom  vissa  orter,  jemte K.  Skogsstyrelsens  den  2 
aug.  1875 deröfver  afgifna  underd.  memorial.  Sthlm,  P. A.  Nor­
stedt  &  Söner,  1875.  4:0. 
Kongl.  Maj:ts  Befallningshafvandes  i  Vermlands  län  underd. 
framställning  af den  27  juli  1875 i fråga  om  Skogshushållningen 
inom  länet.  Sthlm,  P.  A.  Norstedt  &  Söner,  1875.  4:0. 
Memorialer  angående  åtgärder  till  förekommande  af öfver­
drifven  afverlming  af ungskog  i  Vesterbottens  län,  afgifna  af K. 
Skogsstyrelsen  den  25  mars  och  den  8  april  1875.  Sthlm,  P. A. 
Norstedt  &  Söner,  1875.  4:0. 
Underdånigt Betänkande  och Förslag  angående  dels ordnande 
af  förvaltningen  af  Statens  fastigheter  och  dels  upplåtande  till 
nybyggen  af mark  i  Norrland,  afgifvet af  dertill  i  nåder  förord­
:nade  komiterade.  Sthlm,  L  Hmggström,  1876  ..  4:0. 35 
I  Jernkontorets  annaler: 
=  Om  lag�tiftningsåtgärder . för  skyddande  af  uppväxande 
skog.  Arg.  1862 sid.  20. 
Följande  ur Edelsvärds  och Arrhenius'  Tidskr. 
=  Årg. 1848.  Några  ord  i  frågan  om  skogshushållningen 
och  de  förordningar,  som  tarfvas  i  den  när­
varande  lagstiftningen rörande skogarnes vård 
och  skötsel. 
»  1851.  Upsala  läns  Hushållningssällskaps  vid  landt­
bruksmötet i Thoresta  den  8 juli 1851 yttrade 
åsigter  rörande  vigten  och  nödvändigheten  af 
en förbättrad  skogshushållning)  samt  om  be­
hofvet  af  en  allmän  revision  af lagstiftningen 
rörande  landets  skogar. 
»  »  Utlåtande  i  samma  ämne. 
»  1852.  Om lagarne rörande skogarnes vård och skötsel 
samt  svar  på  frågan:  Bör  riksstyrelsen in­
blanda  sig  i  den  enskilda skogshushållningen. 
»  1857.  Om  ordnandet  af  skogsbushåIlningen  inom 
landet,  af J.  Arrhenius. 
»  1859.  Om  det  för  vårt  land  förmånligaste  skogs­
hushållningssättet,  af  C.  A.  Löwenhjelm. 
Följ�nde  uppsatser  ur  Bergelins  Tidskr. 
=  Arg. 1855.  Stängelsfrågan  - a)  hos  Rikets  Ständer  och 
Länens  Hushållningssällskap ;  b)  i  Kammar­
Kollegium. 
»  1856.  Skogskomit8ns  betänkande. 
»  1857.  Något  om  SkogskomiMns  betänkande. 
»  1858.  Historik  öfver  svenska  Skogslagstiftningen. 
(Ur  Skogskomit8ns  betänkande.) 
»  1862.  Några  ord  om  skötseln  af  de  skogar,  som 
tillhöra  staten  och  allmänna  inrättningar. 
I  Landtbr.-Akad:s  Tidskrift: 
Årg.  1867, h.  1.  Om  skogshusbållningen  och  senast ut­
komna  förordning  af  den  9  juni  1866 rörande  hushåll­
ningen  med  de  allmänna  skogarna  i  riket. 
Årg.  1870,  h.  1.  Hushållningssällskapens  utlåtande  rö­
rande  sättet  för  åstadkommande  af  en  ändamålsenlig 
skogsskötsel  inom  landet.  Referat  vid  Landtbr.-Akad:s 
decembersammankomst  år  1869,  af  motionären  i  ämnet 
q.  A.  T.  Björkman. 
Arg.  1870, h.  5.  Diskussionen öfver samma fråga.  [Sär­
skildt  aftryckt,  se  i  det  föregående l] 
10.  Reglementen,  Skogsordningar,  Instruktioner. 
Underrättelse  för vederbörande  Skogs-betjente,  til  anledning 
vid  Kännedom  af  Masteträd  och  Spiror  med  mera,  och  hvad  til 36 
Kronans  Nyttiga  tjenst  kan  vara  thervid  at i  acht  taga.  [Af 
Amiralitet  i  Carlscrona.  J  1746.  4:0. 
Instruktion  [för  en  Skogsfiskal  eller  Ombudsman  i  Skara­
borgs  län,  utfärdad  af kon. befall:deJ.  Mariestad 1810.  4:0.  3  sid. 
Instruktion,  hvarefter  den från .....  län beordrade Qvarters­
mannen  hafver sig att rätta vid nu förestående utsyning och stämp­
ling  af Ekar  för  hemmansåboer  i .....  län.  Sthlm  1812. 
Reglementariskt  stadgande  om  Kohl-Måttet  och  Kohl-Leve­
reringen  samt  ansvar  för  förbrytelser  deremot  vid  Stora  Koppar­
bergs  Bergslag.  Falun  1826.  4:0.  15 sid. 
Trävaruvräkare  instruktion.  Kalmar  1829.  4:0.  3  sid. 
Bruksskogvaktare  raglemente.  Sthlm,  P.  A. Norstedt & Söner, 
1830.  4:0.  32  sid. 
Skogsordning  för  Gränsö  landtegendom.  Sthlm  1833.  4:0. 
Skogsordning  för Gysinge  bruk.  Sthlm,  L.  J. Hjert.a,  1836. 
Skogshushållningsreglor  för  Sättra  bruks  och  Holnatorps un-
derhafvande.  Mariestad  1841. 
Reglor  och  vilkor  för  Svedjande  på  Malingsbo  och  Björsjö 
skogar.  Vesterås  1841.  4:0.  4  sid. 
Källström,  W.  E., Förslag  till  skogsordning  för  landtbönder, 
torpare,  kolare,  skogsarbetare  och  örrige  underhafvande  under 
bruksegendomar.  11 sid.  Sthlm,  L.  J.  Hjerta,  1845. 
Skogsordning  för  underhafvande  vid .....  egendom.  Af A. 
Syldanstolpe.  Linköping  1849.  8:0.  16  sid. 
Skogsordning  för  Finspongs  gods.  Norrköping  1850.  8:0. 
Instruktion  för  Socken-deputerade  till  vården  af häradsall­
männingarna  i  Stockholms  län.  Sthlm  1851.  8:0. 
Skogsordning  för  Malingsbo  och  Björsjö  bruks  skogvaktare, 
kolare och underhafvande.  Veflterås, D. Torssell,  1852.  8:0.  12  sid. 
Retzius,  N.  M.,  Instruktion  för  planteringsvaktarne  vid  flyg­
sandsplanteringarne inom ChriRtianstads län. Christianstad 1853. 8:0. 
Skogsordning  för  Ludvika-verkens  underhafvande.  Falun 
1853.  4:0. 
Reglemente  för  framtida  förvaltning  af Gefle stads  skogar. 
Gefle  1854.  8:0.  7  sid. 
Instruktion  för  Kolgillare  vid  Stora  Kopparberget,  antagen 
och  faststäld  af  Grufve-Styrelsen  1856.  Falun  1856.  4:0.  3  sid. 
Skogsordning  vid  Woxna  bruk.  Gefle  1856. 
Stadgar för svenska Skogshushållnings-Sällskapet. Örebro 1857. 
Till  minnes  vid  skogens  skötsel  och  vård  för  Aspa-verkens 
underhafvande.  Askersund  1858. 
Instruktion  för  skogvaktarne  vid  Sparreholm.  Nyköping 
1858.  4:0. 
Skogsinstruktion  till  ovilkorlig  efterlefnad af alla Brunsbergs­
verken  underlydande  torpare,  kolare  och  öfrige  arbetare.  Sthlm 
1859. 
Skogsordning  för  Hamrånge-Verkens  underhafvande.  Söder­
. hamn  1861. 
Skogsordning för Stens bruks underhafvande.  Norrköping 1861. 37 
Förhållningsordres  vid  skogsarlJeten för Storfors,  Bjurblickens, 
Ackärns  och  Skarphyttans  underhafvande.  Christinehamn  1861. 
4:0.  4  sid. 
Reglemente  för vården,  skötseln och förvaltningen af Oppunda 
härads  allmänning.  Nyköping  1862.  8:0.  8  sid. 
Reglemente  för  vården,  skötseln  och  förvaltningen  af  Åkers 
härads  allm:g.  Shengnäs  1863.  8:0.  8  sid. 
Reglemente  för  vården,  skötseln  och  förvaltningen  af Selebo 
härads  allm:g.  Strengnäs  1863.  8:0.  8  sid. 
Skogsordning  för  Starbo  bruk.  Köping  1864.  8:0.  7  sid. 
Reglor  för  bjelkars  och  sågtimmers  huggning  å  Karlsfors 
bolags  skogar  år  186.. Falun  1864.  8:0. 
Skogsordning  vid  Hellefors.  Filipstad  1864. 
Stadgar  för förvaltningen  af Dlleråkers  härads  allm:g.  Up­
sala  1864.  8:0.  19  sid. 
Ordningsreglor  för  landt bönder  och  torpare under Laxå bruk. 
Örebro  1864. 
Laxå  bruks skogsordning.  Örebro,  N.  M.  Lindh,  1864. 
Instruktion  för  skogvaktare.  Sthlm,  Sigfrid  Flodin ,  1865. 
[Af  C.  A.  T.  Björkman.] 
o 
Skogsordning  för  Fallnäs,  Fituna  och Aby  med  underlydande 
gårdar  och  hemman.  Sthlm  1865.  4:0. 
Stadgar  till  belöning  af Skogsodling  inom Christianstads  län. 
Christianstad  1865. 
Bernhard  Martins  skogsordning ,  gillad  af  B.  von  Platen. 
Dpsala,  Edqvist  och  Berglund,  1866. 
Instruktion  att  tillsvidare  gälla  tia- efterrättelse  för  skogs­
uppsyningsmännen  i  Vesterbottens  län.  Dme  1866.  4:0.  3  sid. 
Promemoria  för kolningsarbetare  vid  Södra  Saxå  bruk under 
öfvergången från  den förut  brukliga  kolningsmetoden  till  en  all­
mänt  erkänd  bättre.  Filipstad,  J.  V.  Floren,  1866. 
Förslag  till  reglemente  för  Trögds  h.  allm:gar.  Enköping 
1867.  8:0.  14  sid. 
Förslag  till reglemente för  Trögds  h. allm:gar.  Sthlm 1867. 
8:0.  15 sid. 
Timmerhuggningsreglor å Karlsfors  sågverks aktiebolags egna 
skogar.  Falun  1867.  8:0. 
Skogsordning  för  Norns  bruk.  Falun  1868. 
Instruktion  för  skogvaktare  under  Wijk.  Upsala  1868.  8:0. 
8  sid. 
Reglemente  för vården,  skötseln och  förvaltningen  af Åkers 
härads  allmänning.  Strengnäs,  A.  G.  Lundberg,  1868.  . 
Reglemente  för  vården,  skötseln  och  förvaltningen  af  Öster­
Rekarnes  h.  allm:g.  Eskilstuna  1868.  8:0.  4  sid. 
Reglemente  för  vården,  skötseln  och  förvaltningen  af Vester­
Rekarnes  h.  allm:g.  Eskilstuna  1868.  �:o.  8  sid. 
Reglemente  för  Askers  h.  allm:g.  Örebro  1868. 
Reglemente  för  Österby  bruks  skogvaktare.  Upsala  1868. 
4:0.  5  sid. 38 
Skogsordning  för  Östel'by  och  Lydinge  gods.  Upsala  1868. 
Reglemente  för  Kumla  h.  allm:g.  Örebro  1869.  8:0. 
Reglemente  för  Gefie  stads  Skogsstyrelse.  Gefle  1869.  8:0. 
7  sid. 
Reglemente  för  hushåilningen  med  Håbo  h.  allm:g.  Sthlm 
1869.  4:0.  8  sid. 
Reglemente  för vården,  skötseln och förvaltningen af Jönåkers 
h.  allm:g.  Nyköping  1869.  8:0. 
Reglemente  för  Olands  h.  allm:g,  Up  sala  1869.  8:0. 
Reglemente  för  vården,  skötseln  och  förvaltningen  af Rasbo 
h.  allm:g.  Up  sala  1869. 
-
Reglemente  för  vården,  skötseln  och  förvaltningen  af  Se1ebo 
h.  alll11:g.  Strengnäs  1869.  8:0.  8  sid. 
Reglemerite  för  Trögds  h.  allm:gar.  Enköping  1869.  8:0. 
10 sid. 
Reglemente  för Edsbergs  h.  allm:gar.  Örebro  1870. 
Reglemente  för  Bro  h.  allm:g.  Sthhn  1870.  4:0. 
Reglemente för Ulleråkers h. allm:g.  Up  sala  1870.  8:0.  14 sid. 
Skogsordning  antagen  för  Elfkarleö  bruk.  Gefle  1870.  8:0. 
Föreskrifter  om  skogsvården  vid  Valloxsäby  och  Ledinge, 
lel11nade  till  torpare  och  underhafvande,  af  L  G.  v.  Paijkull. 
Marstrand  1870. 
Instruktion  för  virkesutdrifning  från  W  oxna  bruks  egna sko­
gar.  Falun  1870.  8:0.  4  sid. 
Instruktion  för  d:o  d:o.  Falun  1871.  8:0.  4  sid. 
Instruktion  för  virkesutdrifningar  från  Aslmcka  Sågverks 
Aktiebolags  skogar.  Fålun  1871.  8:0.  4  sid. 
Instruktion  rörande  virkesutdrifningar  under  vintern  1871--
1872.  Söderhamn  1871. 
Reglemente  för  Grimstens  h. alll11:gar.  Örebro  1871. 
Reglemente  för  vården  och  förvaltningen af  h. allm:gen Kule-
skog  och  Risveden.  Venel'sborg  1872.  8:0. 
o 
Reglemente  för  vården,  skötseln  och  förvaltningen  af  �t\ kers 
h.  allm:g.  Strengnä�  1872.  8:0.  17  sid. 
Reglemente  för  Norunda h. allm:g.  Upsala 1873.  8:0.  7  sid. 
Reglemente  för Norrbo h. allm:g.  Vesterås 1873.  8:0.  8 sid. 
Reglemente  för  Snefringe  h.  all m:  gal'.  Köping  1873.  8:0. 
8  sid. 
Reglemente  för  Sollentuna  h.  allm:gs  styrelse.  Sthlm  1873. 
8:0.  4  sid. 
Reglemente  för  Tu'hundra  h.  allm:g.  Vesterås  1873.  8:0. 
8  sid. 
Skogsordning  för  Tolffors  bruk.  Gefle  1873.  8:0.  5  tid. 
Skogsordning  vid Södel'fors och Elfkarleö bruk.  Upsala  1874. 
Reglemente  för  Glanshaml11ars  b.  allm:g.  Örebro  1874. 
Reglemente  för  Sel11inglmndra h. allm:s styrelse.  Sthlm 1874. 
4:0.  4  sid. 
Reglemente  för  vården,  skötseln  och förvaltningen  af  Öster­
Rekarnes  h.  allm:g.  Eskilstuna  1874.  8:0.  20  sid. 39 
Reglemente för vården,  skötseln och förvaltningen af Oppunda 
h.  allm:g.  Nyköping  1874. 
Reglemente  för  h.  allm:garne  inom  Östergötlands  län.  Norr-
köping  1875.  8:0.  14  sid.  . 
Förslag  till  instruktion  för  skogvaktarne  vid Boxholms  bruk. 
Linköping  1875.  8:0.  7  sid. 
Föreskrifter  vid  vården  och  användningen  af de till Ockelbo 
jernverk  hörande  skogar.  Gefie  1875.  8:0. 
Skogsordning  för  Finspongs  gods.  Norrköping  1876. 
Skogsordning  vid  Stora  Lassåna  bruk.  Göt,eborg  1876. 
Skogsordning  för  Svartå.  [Utan  uppgifven  tryckningsort.] 
Skogsordning  för  Skagerholms bruk.  [D:o d:o.] 
I  Landtbr.-Akad:s  Tidskrift: 
Årg. 1?62.  Stadgar för prisbelöning af skogsodling genom 
frösådd  och  plantering  inom  Upsala  län. 
11.  Förhandlingn,r  vid  skogsmötell. 
Berättelse  om  förhandlingarne  vid  skogsmötet i Stockholm år 
1866.  87  sid.  Sthlm,  Sigfrid  Flodin,  1868. 
Förhandlingarne  vid  andra  skogsmötet  i  Stockholm  år 1868. 
56 sid.  Sthlm,  Sigfrid  Flodin,  1869. 
Referat  öfver  förhandlingarne vid sammanträde,  hållet mellan 
af  norrländske  skogstjenstemännen  utsedde  ombud  i  Sundsvall 
1871, af E.  Ouchterlony.  38  sid.  Sundsvall,  J. H. Sthlfve, 1871. 
Om  Förhandlingarne  vid  5:te  skogsdistriktets  möte  i  Fal­
köping  år  1871,  af  Axel  Cnattingius.  54  sid.  Venersborg, 
Bagge  och  Petersson,  1871. 
« 
Förhandlingar  angående  sällskapet  Norrländska Trävaruhand­
landernas  Förening  för  år  1872.  Sundsvall  1872.  4:0. 
12.  Skogstidskrif'ter. 
Ström,  I.  Ad.  [an  Skogs- och  Jagt-arkiv  för  Sverige.  129 
�id.  Sthlm,  Norstedt  et  Söner,  1832. 
Obbarius,  C.  L.,  Tidskrift  för  skogshushållning  .  5  häften 
1850-1856..  Vesterås,  D.  ']'orssel1. 
Alfthan,  Jacob,  Tidskrift  för  Finlands  landtbruk  och  skogs-
hushållning.  Årgg.  1865 och  1866.  , 
Cnattingius,  Axel,  Tidskrift för skogshushållning.  Argg. 1-4 
för  åren  1873--1876.  Venersborg  1873-75.  Sthlm  1876. 
Cnattingius,  Axel,  Skogsviinnen.  Qvartalsskrift. för  skogvak­
tare  och  mindre  landthushållare.  Sthlm,  Z.  Hooggström,  1876. 
13.  Diverse. 
En  lijten  Oeconomisk  skrift  om  Wedbesparande,  huru  man  i 
dessa knappa  tider  med  veden,  som  efter  handen  begynner tryta, 40 
bättre  omgås  skall  och  til  värmande  anv1tndas  med  btittre  nytta 
och  sparsamhet,  den  oförmögnom  hl  tröst  och  lindring.  [Af 
U.  H.]  Sthlm  1696.  53  sid.  med  pI. 
Berch, And.,  Ångermanna Hushollning Nordan  Skogen.  Akad. 
afband.  Resp.  J oh.  Boding.  Sthlm  1747.  8:0.  [2:dra  kap. : 
Om  Skogen  och  thes  margfaldiga  Nytta.] 
Om  Oxle-Träns  stora  gagn,  samt  om  vissa  [etc.]  af En Idog 
Bonader.  Sthlm  1747.  8:0.  ( 
Carleson,  C.,  Hushålls-Lexicon,  hvaruti  det  förn1imsta,  som 
angår  jordens  behöriga  skötande,  efter  alpllabetisk  ordning,  är 
sammanletadt.  Sthlm  1756.  8:0. 
Braun er,  Jan,  Tankar  vid  Skötseln  och  Nyttan  af boskap 
och  fjäderfä  - - - samt  Skogens Bruk och Missbruk -- -- -. 
Sthlm  1756.  8:0. 
=  Samma  bok 1761, 1772. 
Hushålls- och  Konst-Cabinett.  Sthlm  1758.  4:0.  [Innehåller 
åtskilliga  uppsatser  i  skogshushållning.] 
Westbeck,  Z.,  Om  Skogars  och  Bränsles  fulla  besparing  vid 
all  spanmåls  och  andra  tings  torka.nde,  oeh vid åtskilliga vånings­
rums  värmande  samt  om  rökegångars  förbättrande  och  bästa in­
rättande.  Sthlm,  P.  Hesselberg,  1760. 
Medel att bespara  skog  och tillika att hemma vedbrist.  Göte­
borg  1761.  4:0.  24  sid. 
Kalm,  P.,  Tankar  om  Storskiftets  nödvändighet til Skogarnes 
btittre vård.  Akad. afhand.  Resp. Jac. Tengström.  A bo 1775. 4:0. 
Fischerström,  Joh.,  Nya  svenska  Economiska  Dictionnairen. 
Eller  Försök  tiI  et  allmänt  och  fullständigt  Lexicon  i  svenska 
Hushållningen  och  Naturläran.  4  delar.  8:0.  Sthlm  1779-92. 
[T orwest,  P. G.],  Allmänningarnes  förfall  och upprättelse  i 
Södermanland.  Strengnäs  1792.  4:0.  62  sid. 
Boije,  C.  G.,  Säkra  rön  och pålitliga medel  - - - Eller 
den  - - - Förfarne  Svenska  Landthushållaren.  2:dra  uppl. 
Sthlm  1794.  8:0.  [3:dje kap.  Om  godt  Löfbrotts  anskaffande. 
41:sta  kap.  Om  hägn  och  stängsel.] 
=  Samma bok.  l:sta  uppl.  Sthlm  1756. 
Janzon,  L., AfhancUing  om allmänningar.  Akad. afh.  Resp. 
J.  M.  Björklmid.  Upsala  1807. 
K. Befallningshafvande  i  Vermland  utslag  rörande  timmer­
flottning.  Karlstad  1813.  4:0.  4  sid. 
[Böcker,  C.  C.],  Handlingar hörande  till  de  öfverläggningar 
och  den  skriftväxling,'  som  inom  K.  Landtb.  Akad.  uppstått  an­
gående  prisgiltigheten  af  de  skrifter,  hvilka  till  K.  Ahd.  in­
kommit  i  anledning  af ' den prisfråga  Hans  K. oM.  uppgifvit  om 
den  för  Sverige  mest  tjenliga  Skogsskötseln.  A bo,  C.  L.  Hjelt, 
1825.  8:0. 
Strödda  reflektioner  rörande  jagten  och  skogarna.  Under 
nuvarande  riksdag  i  ödmjukhet  framstälda,  Sthlm,  B.  M.  Bred­
berg,  1828.  8:0.  59  sid. 41 
Oterdahl,  J.  O.,  Några  framställningar  i  fråga  om  lämplig­
hiten  af Ekplanteringar  för  Statens  räkning.  Sthlm  1829.  8:0. 
Allmän  kungörelse  om  en  förnyad  taxa  för  sågarne  i  länet. 
[Linköpings  landskansli  1828.J  Norrköping  1835. 
Forst-Institutet  på  Segesholm  vid  Christianstad.  Christian­
stad  1839.  8:0.  24  sid. 
Anvisningar  att  förekomma  och  utrota  Murröta,  Trä- och 
Mursvamp  i  bygnader,  äfvensom  att  skydda  allt  slags  trävirke 
mot  förruttnelse  och  förbränning.  Sthlm  1845.  8:0.  23  sid. 
Gotlands  hushållningssällskap  reproducerar  en af I. af Ström 
författad  uppsats:  Något  om  svenska  skogarna.  6  sid.  Visby, 
A.  Cedergren,  1847. 
Tankar  i  skogsfrågan.  (Ur  Svenska  Tidningen  för  1854.) 
23  sid.  Venersborg  1855.  8:0.  [G.  Segerdahl  mot Aftonbladet.] 
Några  gensvarsord  till  en  i  hr  Obbarii  Tidskrift  för  skogs­
hushållning  intagen  kritik  öfver  Lärokurs  i  skogshushållning  vid 
Falu  Bergsskola.  [Af  G.  Segerdahl.]  (Bihang  till  Jernkontorets 
annaler.)  47  sid.  Sthlm  1855.  8:0. 
. 
Trävaruhandel.  En  hjelpreda  för  skogs- och  sågverksegare. 
Hernösand  1859.  8:0.  19  sid. 
Märkrulla  å  trävaror  .efter  Indalself.  Sundsvall  1861. 
Strömhorg,  E.  W.,  Uleåborgs  län  och  forstväsendet,  Några 
upplysningar.  Helsingfors  1862.  85  sid. 
J.  M.  Majerans  fabrik  för  skogsull  samt  dess  biprodukter, 
tallbarrsextrakt  och  olja  m.  m.  Jönköping,  J.  H.  N  ordström  et 
Son,  1864. 
Norhottens  läns  kongl.  hushållningssällskaps  handlingar  för 
1865-1866: 
Andra  diskussionsfrågan:  Hvilket  inflytande  har  trävaru­
rörelsen,  såsom  den  hittills  bedrifvits,  haft  på  jordbrukets 
fortkomst ,  och  huru  bör  skogshandteringen  ordnas  för  att 
komma  i  riktigt  förhållande  till  jordbruksnäringen? 
Jönköpings  Skogsullsfabrik  (f.  d.  J.  Majerans  patent).  Jön­
köping  1866. 
Protokoll,  fördt  vid  sammanträde  med  sågverks- och  skogs­
egare  1866.  Söderhamn  1866.  4:0.  4  sid. 
Anvisning  till nödbrödsämnen nnder  missväxtår.  Ume,  E. G. 
Lindroth,  1867. 
' 
Några  upplysningar  rörande  'den  norrländska  skogshushåll­
ningen  och  trävarurörelsen;  ett  bihang till Nya Dagligt Allehanda 
den  28  april  1868.  Sthlm,  Alb.  Bonnier,  18G8. 
[Carleson,  Fr.],  Till  Kalmar  läns  södra  K.  Hush.  Sällskap. 
Kalmar  1868. 
Vistelius,  v.,  Kort  afhandling  om  skogens  nytta  och nödvän­
dighet  samt  praktiska  skötsel,  med  fästadt  afse  ende  på  förhållan­
den  inom  Blekinge  län.  Carlshamn  1868.  [3:dje  häftet  af  Ble­
kinge  Hush.  Sällsk.  tidskr.  år  1867.] 42 
Upplysningar angående Skogsstyrelsen och Skogsinstitutet samt 
åt�killiga  dermed  sammanhängande  frågor.  Sthlm,  S.  Flodin, 
1869.  8:0. 
Siden,  J.  F.  B.,  Till  den  skogsegande  befolkningen  inom 
Skellefteå  och  Ryske  elfvars  flodområde.  Skellefteå  1870.  Ett 
qvartblad. 
[Groth,  C.  P.], Till  Trettonde  allmänna  svenska  Landtbruks" 
mötet.  Skara  1871.  8:0.  8  sid.  [Svar  å  af mötet  framstäld 
fråga.] 
Förslag  till  förändradt  system  att  t.illämpa  vid  beräkning  af 
arbetsliqvider  för  utdrifning  af  bjelkar  och  sågtimmer från skogar 
inom  Ljusne  elfs  flodområde ;  jemte  formulär  till  pristabeller, 
arbetskontrakter  och  instruktioner.  Söderhamn 1872.  4:0.  12 sid. 
Matrikel  öfver  K.  Skogsstyrelsen,  Skogsstatens  och  Skogs­
läroverkens  embets- och  tjenstemän  samt  betjente.  Sthlm,  S. 
Flodin,  1872. 
Uppfinningarnes  bok.  Öfversigt  af  det  industriela  arbetets 
utveckling  på  alla  områden.  Öfversättning  under  medverkan  af 
sakkunnige  män,  redigerad  af  O.  W.  Ålund.  Sthlm  1873.  III  B. 
sidd.  396-465.  Skogen,  hans  skötsel och vård  [af V. M.  Thelaus]. 
Veckoskriften  Samtiden,  N:r 48  år  1873:  Skogsvård  genom 
stängselförfattningen. 
Matrikel  .pfver  K.  Skogsstyrelsens,  Skogsstatens  och  Skogs­
läroverkens  embets- och  tjenstemän  samt  betjente.  Sthlm,  L 
Hffiggström,  1876. 
Kongl.  Skogsstyrelsens  arbetsordning,  fastst�tld  till  efterrät­
telse  den  28  februari  1876.  Sthlm,  L  Hffiggström,  1876.  4:0. 
Södermark,  J.  A.,  Ett  skogsblad  för  Öland ;  öns  invånare 
egnadt.  Kalmar,  A.  Pettersson  et  Son,  1876. 
Följande  uppsatser  uti  Vetsk.  Akademiens  Handlingar  enligt 
J.  A.  Ståhls  register  för  åren  1739-1825. 
Hellant,  A.,  Berättelse  om  tallrötter  funna  i 
sjöar  på  högsta  fjällryggen,  del'  nu  på 
många  mils  omkrets  icke sådana  träd  växa  Årg. 1748. 
Montin,  L., Lyckadt  försök  att  med Asklöfssaft 
bota  giftiga  ormars  bett  .... .... ... .. . ..  '.  ......  »  1765. 
Oxenstjerna,  E.  G.,  Forsök  att underlätta foder-
brist  med  granris  .. .. .... .. ...... .. ..  ' ... .. .. ..  .. .  »  1772. 
FöljgLnde  uppsatser  i  Patr.  säll  sk.  Hushållnings-Journal: 
=  Arg.  1788.  Anmärkningar angående Stängsel och Hägnad. 
»  1799.  Anmärkningar  rörande  Timmer-Hygget. 
Följ�nde  ur  Edelsvärds  och Arrhenius'  Tidskr. 
=  Arg. 1848.  Genmäle  rörande  C.  L.  Obbarii  lärobok  i 
skogsvetenskapen. 
Följ�nde  uppsatser ur  Bergelins  Tidskr. 
=  Arg. 1858.  Den  nya  Skogs-öfverstyrelsen. 
»  1859.  Berättelse  om  skogshushållningens  tillstånd  i 
Örebro  län,  af G.  Prinzencreutz. 
»  1861.  Om  skånska  skogarnes  och  skånska  skogsbe­
ståndens  tillstånd,  af P.  G.  L.  Bruel. 43 
Landtbruks-Akademiens  Tidskrift: 
Årg.  1864 ,  h.  8.  Ett  och  annat  i  skogsfrågan:  Island 
och  Norrland,  af  Y  [=  G.  Segerdahl.  Endast  en  del  af 
uppsatsen  här  af  tryckt  efter  Tidskr.  Förr  och  Nu,  4:de 
och  6:te hh.  år  1864.J 
Årg.  1871,  hh.  2  och  3.  Landstingens  åsigter  i  fråga 
om  vården  af de  enskildes  skogar. 
Årg.  1875, h. 4.  Berättelse  för  år  1874 om skogsvården 
inom  Blekinge  län. 
Arg.  1875, h. 5.  Ber�Lttelse  om  förvaltningen under åren 
1873  och  1874  af  skogarne  hörande till Finspongs  bruk 
och  underlydande  hemman. 
Uti  Tidskr.  Norrland och  dess  Framtid  flere  uppsatser. 